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Málagas -Bi&a peseta al mea
Wnmvinoi&&i 5  p.te®. tel.sBesstre
Redacción, Adunnisc '̂ uíí « y 
• PO Z O S
TELÉFONO N C I  
M vm ^ro  swe.t© S cé'^í
U B L I C á  N 0
A
IGOSTQ DE I9i6
C om p añ ía  de zarzuela, y  o pereta  :: Funciones, p a ta  ho y  Sábado 19 Agosto,
te ay Ii2, MoHnosH
8 e o e ió n :* B u 1 i« o a  1 p t a ,  G e n e r a l  0 ‘2 0  -  2 .»  ( d o b l e ) :  B u t a c e  2  p t e s .  G e n e r a l  0 ‘3 0
a
h
Bi óxit© a « 3f0?áe Ja-s^rietOío d«l asta 
- • ( , trágico» ha sido ia íarasfa qu® ss istrsRó
r.pe!^.. ■ -i:  ̂P  A  á C Ü  A L Í  P  ■
F aaeiiK íx t»” * » * ^ .  , í| t» A l . i . f a  Carla. g«»«, janlg. «»
Mslto á« 1* Ü El ¡GCfti asá» c6«Ñia y í?á?c®
c * ^  «Tib«r^lih», á2i S id o s |  ¿eccíóaconíicua á« ^ y
i i  L A C A Z A I ^ O N f > O P ^ 9  ; i b«pÍí * 7 ^v d» !• Mjcgibtssálfcmla
pJeti!íí'''h«ácbtfeh0i^isJ^át^  ̂ Z  U  ^
» » ^ ; L  « r.n  tam ia., d ,» í.  U . í *.
SaMn Victona Engeaia Salón  M ovedades
IdA T R A G E D IA  D E L  D E S T IN O  
enta por »1 gran
pla^artA -
Gihat»!í«‘l 5 - " V '^ ^ \   ̂ ---------------
Precios Gorrianiss.
Palacio da k s  VÉ riatéS” Hoy Sáhs^o 
áos eolosaí*» ascoienss, a í<̂« 8 y 3 4 y 
lO y lS  »<^h0. Bi Bcojitedmieato máií
SinsKcioñal áaMáiiga. DSBUT «̂ ei giran
BCtí» emaiteatográfico oBáinanto exí-ón» 
trico isómico, aítiaí» áe rapntacíóo mnn“ 
dial r«y do la risa, S. M. CHA.RLOT, 
que acínará «n ptrsona con an troupo «« 
cinco srtíota», *n la qn* fígnrá k  primo- 
ra actriz Mis MahorO^Brian.,
Dsbnt da la bailarina BLRGTRá. y 
éxito rttidoüio ,áa la artiata LA VBRW A.
Plalaa, 6 peseta»; Bñtacá, 1‘00; Gana* 
ral, 0‘30.
artifioial; premiado coa aaedall» de oro ®hjrar^ 
gillotea'fla , *^'^1884#, piiáa antígaa do AftdaUitía'yf de ip»yor:. expqrlpoito.
ixpóiláohoi-
CflUBjBRABK»! ESPEBllÚi Inform aciones g rá fica s gu erra
jtfsffís
js doLartcai ^ í  
idea.
yáfentsdeiii^^tíalw:
_  . FABRICA
i » A L A S A ;  ; PÜÉRTQ, 3
iíO sJücei^ tóáiio íl^atede^^
y W ariW da cadentes
M i i j o s »
,# Ó A I iL É
S T  X  }
DE LAB B Í I I J I í AB)
La
E ^ ja »  fl«op»« la, papeleta ,Q«n jsl ÍljffifQu,v.
L i — ...........
LOS PUNES 6E RRQgglttiFF
Nuestros lectores están: perfectamente 
enteftóós de la formidable o f^ v a  rusa y 
de las gravísimas oonsecueneias que para el
» eieroito austriaeo ha traído, I«> que iguo-
I  r.n,
.  tégioo~ perseguido por Btussiloff, plan 
f  mirable, en el que entra de una parte, ûn 
conocimiento profundo de la téenwa- mili­
tar, y de otra, un acierto grandísimo en es­
coger el mopaento preciso del ataque. . . 
El coronel Choúmshy, uno ide los oim-
cos militares más competentes e ilustres de 
Bnsia. ha publicado una importantísima 
informáoión, dandoa conooer Iqs, orígenes
P L A Z A  L E  T O R O S
s i r i n g o  20  d e  A goa to  -  A  la »  9 Í i 2  d»  U  n o ch e
d e  s a n  B E B I M A B í i O
W h o a t ó a *  1»
^ x^ayór éi¿itó dó í lá  te ir ip o rá 4 á  ^
Los cáeles r ^
Caiarlot.% p á p ise r á  y su  B oton es
y el desenyolvimifflotOide la ofensiva, y  se­
gún ;él,ésta, aunqqe iniciada en 2|  ̂ e M a^,
antes y se llevó con tales reservas, qué
zo creer á  Alemania que elejéroito-mMc^
vita, lejos de pensar en el ataque, solo aspi- 
_« wtanfonorRfi de uu modo inofensivo
COMENTARIOS A UN CONGRESO en
£|5 sia î5t85 ífíKfSfS
«¿Deben ser reánudadai lui rélacio* 
nei nórmale» entre lai fecclonesdivor» 
ia» dé la Ittt6íháétoiitl:»ociáH»ta? ¿De­
be ■er reconBtruido el eocía^sifioint^'
náéiQíiaU integrado por lo| afiliado» de 
tó'dÓB lof pafie»?»
ha »idd Ip ,oüc»tióa qué íná »««» 
ta a debate en la reciente ireuhión del 
Gopiéjd nacional del Partido locialif* 
ta  fra'ncé».
Nfó exiate hay unanimidad enttq lo» 
«odaliita» de Francia, por lo qne »e 
.safisse a U  la
guerra. La mayoría de ello» »e mantie* 
iiefiel al otUerie do la legitimidad y  la 
neceildad d» la défenaa nacional, ¿y 
oéífiá que no debe hacerie la pa* ha»ta 
qu¿Í>09 aliado» hayan Munfado plena
mente, Perq írepcra e»tê  criterio hay 
e l dé Ta minorfa—ó mejor dicho, de 
varia» mitíorlá»—■égdh el cual debe 
trabajar»e d«»de ahora por^a p z .  En­
tre lo» que »0»ti«non e»te último cwte- 
rio, lo» hay que proclaman el derecho 
de Francia a defenderse, y lo» hay que 
' má» radicaléi, iostleaen la» reaolucio 
• he» paci$»tai tomada» en Zinsmorwald 
> nnv lo» »oc!ali»táB de
,j Ha intervenido en el debate; en pro
I del qriterio de la mayoría, el exalcalde «« m^dionaí. Así las oo8as,no
d iL a te ,M r.t,b a ., a qu«n *»':*■  I X S S S S Í W ^ * *  
manes tuvieron largo tiempô  en rantl-| h ofensiva y
verlo. Con el Vigor y la pasión de un _ .  ̂ tercera decena <
hombre ique ha conocido dé cerca lo» “  ® - ■• *’ — =
raba a mantenerse de nn modo 
en «ras dos frentes, norte.y sur. _ 
Obrando con una gran prudencia dó con­
su m ad  estratega, 
do el pasado invierno, h»bia ido 
lando tropas sobre el primero de'dichos 
frentes, procurando atraer asi la atención 
de los imperios centrales que, oenvenoidos 
de que en el Sur, desampjffado al parecer, 
no había que temer, nada hioiwon en pre­
visión de cualquier ataque. 
oonsigmé Brussitoff separar a los teutón^ 
de ios austriacos, reteaiando a los PW“ ®Í¡®̂ 
el frente septentrional y confiando a los
t




‘ y^ií ^onthaL por l
varbo» pal»8|f beligerantes jr neutíale»,
, i^ jro b lq fed e  la JfecdnstitoGló qe 
*Tá lut^naciqual > i6ciáli»ta, pq na sidb, 
oh imÉiMf mal qn« na ptetexto para 
 ̂ foiidPr.-el verdadero proble* 
mái él de la guerra* Hayi »ocIali»ta«
'' qhe^niereü seguir luchanda hasta que 
 ̂ aliado» impongaAi la paz a lo» im- 
,7^ldo» centrales, y otró» que, por ser 
Saéihita» o por estar cánpado» dé la 
Í!:íucha, .delean que ésta termine 
 ̂ E»to o» an gmñ érrorVSi la guerra 
'terminara ahora,atrppelladamentq„aun 
'  duelda Alemania, adquhíria de nuevo
• ' fuerza», cobraría de nuevo impulso su
% páiUta,ri»mo para remontar otra vez el 
' amenazando mañana la paz de
_ ^ á í Nó tienen en cuenta eso» pa- 
Euro¿,. HSnqtiblei la gran lec^ón 
> f: clfiata» Irrev.»- ■ énróvécbarbt.
" ''hélá''guerra.. No * '■ ■ "'-fliiimQ
' Sé dejan alucinar por el; cspv.j ¿ V  
algunon socialista» alemanes que hoy 
». mueven él esquilón de la paz porque 
 ̂ bóaviéñé ál império, dé íá mf»tnáma- 
■ .'j: nerp que ayer, sümlsQá, votaban L® 
í.., cróiitos de guerra. AHqrá se da el ca­
tó? soj aunqueiparezca parááójl’co, dé que 
lo» verdadero» pacifista» son lo» socia­
lista» que quieren seguir luchando y 
no lo» que deiman terminar de cual 
' quélr mbdiolá céntlehda.
’ Lo» prim^né han triunfado en el 
Cohiíjo nácionál dél l^ártidb; La diicu- 
; BiÓQ .fué intíeirétóttten i , .
: ';,-,-TAéáaudémb»’ Té» réláci'énéÉ’ 'Con
. . npestro» correjiglonaílo* exffánjero» 
pedían ío» oradorés dé fe minoría.
—■ Noe» esta la hora oportuna. Es 
'li - imlpesiblé que tendamos nuestramano 
i  a lo» áotóiiiiW  de fe  mayoría álema-
• na, cómplice» de su Gobleruo, sin exi- 
. áñltífe.^bti!niaaidai ooocHciohÉs—
procedimiento» del Gobierno y del 
ojercifó dél kaiser. Leba» ha sostenido 
fe énlpabHiífed de lo» imi^lo» centrar 
leé y  el d»ber en que e»tán fes »qciaUfl̂  
ta» de contribuir a la íierrbta de ló» 
agreióre». Guando el, osa^r narraba 
las tentativas del diputado sbciálísta 
afemán HaUer para decidirle a qup ac­
cediese a los deseos del invafor, »e 
produjo en el auditorio un moylmiento 
de honda emoción. : ;
nao dé Ini msinstiA ife m ilo i m s:
nunoiados, fué el dé Marcel Caohin,
también en pro deVcrl^*^^® ^
yotiS. 'V- 7
Me. aquí alguho» i é  »U# pétáaléiif
' T(ér90 qué réáñudaclón de las rela­
cione» Internación ales' séría un méuió 
Inefioaz y  peligroge. Flekanofi  ̂Fabra, 
Iglesias, Brantiug, miembros respeta­
dos de.fe Internacionai  ̂ son . de éste 
parecer.
áEluyim’ans, iuteri?b̂  dicho
que una reUiíÓhfiy^fe latá^  no
tendría hoy iofiaencia ninguna para 
apresurar el fin de la guerra,
»K¡autfiky opina que la Internácional 
es el más fuerte orgáuismü en tiempo 
de paz y h l más débil en tiempo de 
guerra.'
tS l mismo Marx, jno ! ^ bfe dicho 
que el debsa más imperioso de los pue­
blo» ep ei de défénder íu Independen- 
efe? Í̂ oy!, por haberlo creído así, la sal- 
vacila de Francfe ésíá astgurada. Po­
ro no depende dé nOsotros la termina­
ción de la lucha. Y  gracias a la actitud 
admirable del pueblo de Fraacia y al 
concurso de Sus aliados, 1a Alemania 
oficial vacila actualmente en formufer 
BUS pretensiones anexionistas.»
Esta es la verdad.
:É1 pacifismo inseniato de algunos, 
de haber triunfado, habría tenido por 
cbniecuencia el plan anexionista ale­
mán.
Pqr ésoTa mayoría del Partido se- 
eiallsta francés ha votado la moción 
'¡.Fierre Reusudel, el director deGl<l *
L' 
en
de lo» aliadésiia fin de F égF
menté a la victoria jufcta,
De, ese modo és como únicamente »p 
la paz.
áa^a aténoión, de.Alemania estaba por^ 
aquellos días e¿ Verdun y lodo el esfuerzo 
au^aóo  hallábase acumulado en ^  Tren: 
tirio. Entonces los rusps, gayaron inopinp-
damente sobre el frente 8»! y
completamente a las tropas aásttiacaSr 
sobrecogidas por el asombro é  impoteU^
p?«  ™bieronde retiíatso, abari&riwdq
Buhotina y vastos territonei dé ^
dáYclhynia. ««-
El pensamiento del geniff^ruiq 8®®
feotamento claro. A su perspioaeta im W  ’ 
nopodía ocultársele que la. expenenoia da 
la eriétra ha demostrado que las p ^ s  da 
L^cnte bien na puedsrij^
piodo alguno, servir do,^tóo: a 
operaciones y sólo consfafê ren un punta 
de apoyo al que priedou toisnfseTas tropas 
enoafgadas de intentar fe hfensiy». Oayo, 
ptíes, sobre la parte Sur 
les alemanes creían que ibá^Aoser muía 1|
^ É l ataque nose yirifiep de frente, umo dft
oaSdQ. Los átaquel de fr6ote_suélen_8or
muy péli^oáos. YdaBO el oaso do Verdum 
Por aso Brussilofi. prepíuco sus trepas: «»►  
el ída dWeoha se apoyase contra
Como detalle curioso debe anotarse ^que 
en una casa abandonada, aparewó una ban- 
dera italiaria, con la inscripción: «iVivaí 
Goritzia Ubertadál» La policía no ha logra­
do averiguar quién coloco allí la bflnuera.
El gobernado militar ha ordenado que 
eu las cérosnías dé Trieste, pe realicen
obras defortificaoión.^ ,
Ciertas ofieánas oficiales han sido trans- 
porfadas a poblaciones más del interior. _
La policía, reforzada por los soldados do 
la reserva, redobla la vigilancia. _
Se dice que el diputado socialista Fitto- 
ni, célebre por su odio contra Italia, lia 
abandonado Trieste desde que supo la no- 
tioia de la toma do Goritzia.
Un deseo de Hindenburg <
Los prisioneros capturados recientemen­
te en el Stokhol oueritan que .el kaisM y el 
puttisoal Hindenburg han visitado Kovel, 
donde el general vió hasta el último soldado 
e inspeccionó todas las trincheras, pues de-
conservar a-todo precio Kovol.
KstadisHoa
IDreá ejércitos rusos, en lo que va de mes, 
han hecho el siguiente número do pnsio -
”^Ejétcito de Sakharoff, 16.898. ^  ̂
Icleih de Tcherbatohoff, 56.421.
Ideiri de LetchintskyV 10 591.
La cifra total de esta estadística 
S83.910 ptisiemeros,
MI
las balas), en el ttariscurso de 24 horas 
lo cual representa un yalor comercial 
de léO milloneá de frárieoís, hay quien 
piensa ya en utilizar esa riqueza, si­
guiendo el ejemplo dado hace algunqs 
años por los Estados Utmidos.
Después del terremoto de San¡Fran-1 Rueda.
cisco fué cuando a Tos americanos se ^ 
les ocurrió sacar-metódicamente partí- h 
do del hierro sepultado bz^o los egeom- 1  
bros. La extracción dió más de 20.0Q0 . 
toneladas que fueron adjudicadas c n |  
pública subasta.*
E l metal extraído pertenecerá, natu ­
ralmente,a los poseedores de los terre- 1  
nos donde se halle sepultado y será.
puesto, afirmando una vsz más qutó 
tamos, propicios a  eBCuchar las queja# 
razonable» que se nos denuncien y 
una vez comprobadas hacer juaticia.
Lo que no pedemos cons' ntk, dada 
la índole del, negocio, e» que ciertps 
elementos y mucho más sl lQú extra ­
ños a los empleados en la fábrica,, pre­
tendan imponer condiciones que pu­
dieran impedir a los directoraa el nor­
mal funcionamiento de los difíciles trá- 
bajos anexos a esta clase de indus- 
trias.
Aun cuando h^sta la facha, sólo he­
mos conquistado sacrificios morales y 
pecuriiarips, deseamos seguir, con Ta 
ayuda y en bien de todos, acariciando 
la esperanza do mejores tiempos y 
siempre con fe satisfacción del deber” 
cumplido..
Agradecemos a V. E. sinceramísnta 
BU intervención acertada que en egtc 
asunto ha tenido.
Aprovecho gustoso esta o pasión 
para reiterarme suyo ato. y s. s. q. b. 
s. m.—Bérg^ron.
É» copla.» .
La de fe representación de lós obra­
ros, es la siguiente;
«Exemó. señor Gobernador eivíl.
Muy señor nuestro: Teniendo en 
cuénta las manifestaciones hecha® por 
el señor director de la Compañía A nó­
nima Metalúrgica y Minera de Málaga 
a V. E .,de considerarnó» como cqmpa- 
fteroB suyos de trabajo, y para qitté na 
pueda creerse ni suponerse qué en 
nuestra actitud se pretendía fesionur 
intereses particulares ni gsnerr.lea, y 
confiando en que la Directiva «abrá 
cumplir lo qu© voluntariamente p ro ­
mete, nos damos por satiefechoaf, y  ro ­
gamos por último (entiénda»© bien 
que no es imposición) seao readm iti­
dos los obreros que en nt\mero da ca­
torce o quince, han sido despedido» 
por asuntos de la sociedad, en el pla­
zo más breve que a la Dirección le 
sea posible.
Agradeciendo mucho a V. E. su iii- 
teryención y buena» .gestiones, se rei­
teran de V. E. atantoa s. s. q. b. i .  m., 
I Fructaoso Marcos, José Pineda, Juan  
Es copia.
Málaga 17 de-A goito de 1916.»
Lá sesiózL de a y e r
Pi^esíáiáa por el »«ñor Gonzá-
Gorpo-
í s « S S r - “ S"ningúnaldeanoseatreveráarealizar «̂®®«8«“‘̂ -̂ °°®̂ ®'*‘̂ -: 
por su cuenta los trabajos que, ademán I " Lo» qiqe a s is te n  
de costosos serán peligrosos, porque |  Coacurgisrari a cábiMo íe« «s5ar«s 
muchos proyectiles no han estallado. |  sjguisntís:
Se crearán para realizar esa obra, so-1  MspeUi Riiggio, Lor«nt» Garc, Rolááa 
ciedades especiales con g r|iides capí-1 B«rn*T, Ródríguez Guee^opo, Cerecuai 
tales. Sftlina», Ga?cí« MorsU». Salí»»* Sáa-
Iriútil insistir sobre las ventajas que 4»1 Rí» Jiménez, S*>g«ferve Merca-
proporcionará a fe industria estesfoft |v,, Pé?*z Taxisíps, P íSsí© Cufeáreáo, 
enorme de metales. Bajarán los precios «  Véric^ Tórrígfíi»*, Pf ñas Sánchez, Bria
es de
PARil DESPUES DE LA BUERRA
£a 4í5«itaiizac!ífl
dcljatblo fraatii
« Cuando se dice que después 4é fe 
vguerra será preciso reáaqer el suelo de 
'i F rancia, no se tra ta  de una metáfora, I süio de una realidad m aterial y c^n-
del hierro, del acero y del cobre. Todas 
las fábricas creadas con motivo de la 
guerra tendrán trabajo y  quedarán 
muy reducidas las importaciones de 
m etal, lo cual reducirúrindirectamente 
los fieles y  fonjentará la baja del cara 
bio y  la exportación de producto» fa­
bricados./
Y así volverá a Francfe S ían parte 
del oro que del país ha salido con mó- 
tlvo de la guerra, . • ,
l«B Lóp»z, Cárcee TrígaíJí-cs, RííS^aTo 
Rcggie, Loriíog G m k«, Hnáim Síi^a, 
Rrin Arsaa, Tsjsda Sá«ííz, Míískó* Mo- 
r ile . Viñas 4si Pino, Hi4aíg.o i«éí^eora* 
Olmédo Póraz, Vaílsj© $«yra»o, OiivítTo» 
Sánehss, GercísL Mor*»©,- C^zorsa Saí« 
júarón, Fací» Feriiáaátzy Gómea é» fe 
Báréens.
Acta
secretferíóV siiSVjp. Marios MkSoz,El
do tódé; él ejército la forriia 
oriya ásfegá, fomidahleiaentft: oiaistrwda? 
golpeó IM lineas anstriácas slltiadas entre 
1S8 lagnfetódePinsk y Bomania./ , ,  ̂ ^
s ó ñ a í t S i S S &  /  ̂ t é v i^ e B  h a b r á ^ e  r^taurar^^
t>leffarse x2 «sari»mente hacia losOárpaSi ( la línea que se extiende desde eh p a r 
aú llos desfiladeros de leí Abásta los Tosgos, en unos 60 kil<W- ^ «nm« «mera aue IOS aeuiua te t r o s  de largo y  varios kilómetros fie
iucho, d sea lo menos 500.000 hectá­
reas. . i
Ese trabajo será tm verdadero tra ­
bajo de Hércules, porque los bárbaros 
no se han limitado á  destruir, a sa- 
queari a  bombardear; se han metido 
con el suelo mismo, trastornando por 
su topografía,
£g de los ftltos Hornos
4
i s E i i a
moX» PttSen^quedar defendidos por nn 
corta número de hombres, una vea rfidn^- 
doa loa anstriacos a dicha 
de fea fuerzas moicovitas Po^f* 
reérialtamente contía el frente aleman, cÓttS- 
títuyenao nn» constante y sena amenaza de 
ataoár Kovel y Bres-Litosk,  ̂ _
Como se ve, además de una bien.madura.
Htítnanltéy
fe S  S p ld p e l  «enrobaptecimien-
Y iifepepuM ie^
iííVBÍlTUD REPUBLISANA
;ia «Mnaránián eatratéffioá, Brussiíbflf había ;:‘í9Completo SU aspecto _
da preparación estrate^^^ No se ha equi- < Ya no hay bosques, ni cercas, ni valla-
vooado. La p í ^ i ^ r  nroduio, prime- úTososy fes cápales están llenos de es- 
mente contra la pjrte y, déSA leóm bros, fes estanques sin gpfua, loh
w ,fe d w to  ^  « e a t e s  'destn^dos. Las c ^ ré te ra s
^’siWoftnMS^'riotoriMO!, rotíeMB» 1«  jlw v assS Íb p u ed e n  seíutlU zadaspor 
»  loe Vdlee a , í ^ r e x t o s  y no coud«c«. a  ninaprna
S 'e f m u e y á tm ”6»M tto°lS* erlTort» Í  A fiad ida toaoestpelen redo .lacon- 
X  a l < S ¿ .  í  fosidn de las trincheras y de las gale-
^^éSxBM tmda parto del aamirable plan i rias subterráneas qne a reces tienen 
de Braariloff no friSnisa, como ee de «»pe- tres y basta cuatro pisos snperpues- 
raridad» la madurez Con que dicho plan 
ha sido preparada,—pronto entrará la gue­
rra en un periodo culminante, del que pue- j 
í s  salir el momento de fe pa?, pues al po? T 
jierse firente a frente dos ejércitos tan impor  ̂
iaritss 8̂  elemán y el ruso, os presumi­
ble que ñmbos abriguen el propíiBito dé dfe 
ia bfctalfe definitiva. ^
FáANéiscfo Bilbao.
Por fe jlrésepte, se doñvópa a  1 ^  
socios'détólmiÉQde ésta entidad, a la  
asambleá 4úé sé ha dé celebrar ̂ cl pró­
ximo Dófeingd 20Aél actual, a  las dos 
y media <fé'feú tárdé.
Se ruega la asistencia puntual.
El Secretarfe*i Yara Fefnánde».
illHddltr ttt U suma
reiponc
^ r íe tW
La noticia de la toma de dorit^a hP ®é 
supo en Trieste hasta el H  del oornerite.
pese a la escrupulosa vigilancia "® *®8 
autoridades auStriacas, pór nn conducto 
secreto llegó, propagándose rápidamente y
prodiMiénda gr«a seusaoion.
tos y llegan a 15 y 20 metros de pró- 
fundidad. •
A pesar del siniestro abono facilitar 
dó al suelo por los detritus de m illo- 
 ̂nes de hombres vivos y los cadáverés 
de miliares-dé hombres y de cabalfefe 
fio es probable que el a^oe, el fosfato y 
, la  ca!, producidos por la deScbifi|)o4“'
' ción expontánea de todos esos cuerpofi, 
baste para reemplazar los productos 
fertilizadores que han desaparecido. ,
I  Antes de pensar en el cultivo, será I preciso desmeíoítzai* la tierra  deFran- 
' cia, que se ha convertido en un inmen- 
' so yaclmiénto metálico. Allí existen 
ifiasas de hierro, de nikel, de aluminio, 
déplomó, etc., que puede refundirse.
Como efi algunas-zonas y en d e ^  
minados sitios, caén dé 2 a 3OO.G0O 
of)ifees 4e vario» paliares ŝiu contar |
Las carta» ál Grobfirnadpr 
Gomo informamos ayer, so ha solu­
cionado satíifáctoriamerite para todos, 
él incidente Ocurrido en los Alfós H o r­
nos, de lo cual ño» cofigratulamOs en 
extremo.
He aquí las cartas a que afedíamos, 
^íeclbida» por el señor Gobernador, de 
ambas partes:
La de la  empresa dice así: 
«Métalúrgioa y  minera de Málaga.— 
Sociedad Anónima.- Dirección.
17 de Agosto de i grié;
A l Exemo. Sr. Gobernador civil,don 
Tomás Torres Guerrero.
# Presente.
• MI distinguido amigo: Para que 
nunca pueda existir equívoco con refe: 
cíón al problema que actualmente se 
discute entre algunos obreros y esta 
Empresa dé Alto» Horno», éstimamo» 
indispensable dirigir a usted por escrito 
la» Indicaciones precisa», corroborando 
cuanto hemos tenido el honor de ma­
nifestarle en la» conferencias celebra­
das.’
No hemos tenido, ni podíamos tener 
intención alguna de causar 1a menor
da iaclura al «efe le mmón snlsnor, 
qu» 8® spru^b»- ’̂ í r un«niíaí#-d-
Á iíuerdos d© p é s a m e
El alcalá» dice qu» ha feríaciáo ©lP»a- 
pfttsbl» señor «ion F «m ía At®r«óa M«- 
naacan, conc^jsi que faó 4® esta Ayunia» 
mieritó, y^prepon» qu* c©n«t« en seta el 
séritié&i$nto d«l Gane*]© qu* se ceiau* 
ñique ®1 pes»me a 1» Goailia.
S» écuvráa atí.
í  iéntícds acuerdos se adepían, » pro- 
pu«8ta del s*ñor Caracusl, con rásfeción 
al falleciimíento do don Anfenio M^rsilae 
Hoye», qu® ejurció en fe Corper&ción loa 
cargos d» concejal y teníont» da ejcMéo. 
Gesantí» y  nom bram iento 
Si aléaide expresa qu® po? virtud d» 
denuncia formulada en cabildo por »\ 
concejd señor Torres Gano, decretó fe 
suspensión de e«Bpl«o y «neldo d«l fun- 
cienarío don Bzequíel Gracia Apamác, 
nombrando iatarinamerits para sustituir­
le a don Manuel Rodríguez Casquero.
Añade que so ha comprobado ia certe­
ra d« t»l danunei», y por íanto^ procedo 
ia suspensión dafiaíliv» dei esñpr Gra- 
«fe. y que ocupe su puesto én propiedad 
»i Sfeñor Rodríguaz Gísqaaro.
Acordado.
L a rea l orden de A g u ilera
81 señor Martes, con el tomo de fe Al­
cubilla a 1a vista, en cuyas páginas apa­
rece Ift real oráen d«S que fué miniatro 
de ja Gdb«raación, s«ñor Aguifera, dic­
tada en 16 i9 Orittbs» do 1894, 1®» fe in- 
dice da dispesicíón, «n fe que se dictan 
fes reglas a que han de ajustarse fes de­
bates previnefefes y municipales, «xpre-
ttolostia o lo» obreros, que conceptúa- 1 rándose los artículos de fes leyes previn-
mos como compañeros de trabajo; l e - |c i a l y  municipal que precisa m
mo» coiuu «n- k cucuta para que ásas oiscasiones no de­
jos de ello, , I  g»n«rsn ©ariáíeuias parodias parfemen-
caminada» a la mejor marcha f-ferias.
I  Se precep.úa que no deben debatirse 
I asuntes que no figuren en la convocato- 
 ̂ ría de 1a sesión.
I *
_______________ _ del ne­
gocio y al bian de cuanto»^ en Malaga 
pueden mantqner a sus hijos, ayudan­
do a nuestro esfuerzo, no significan, 
como erróqqameipte »p ha dicho, deseo 
fie, mermur los derechos individuales. 
Répetímo» lo ya reiteradamente ex-
B< alcalde manifiesta que s® ha viste 
ebiigado a «xhumár la citada real oidtQ 
su vista ds las proporeionss qus vienen
eaíÉbi
jP ig ias aija;gWdÁ_ E U B
•dqafííenSo 6̂S d«batts d« asuntos qne 
no figuran «a ¡a oídan del éía y qu« •  tí­
tulo áe urgántos plaatean los ssñoraa 
coECíjifes, haoiwséo qu® las sosionos so 
prokiaguon dsmasiaáo, can ps^jaicia da 
todos,
Taffibiétt so formulan—añade—mu­
lla, !a ináicttfím lo* propósitos quotbri*-; 
gab» ís Bmprasa 4« colocar las bUaáss 
da losetas da distintos ttm4ños, expre­
sando quo da hacarsa ianbr® as asa for ̂  
ma alies ¿ajarías da «eontribair con el 
cincueasía por ci*nto do su coste.








f V f "
íes señoras -Tísi^ran 
l^iiañor'Armindn', alt  ̂
i»'s« ofraoióad^as sa» 
vsupo agtadácar «i
chos rungos y proguntsis absolutamanta  ̂ da Obras pii^licas. 
inu®ssáiiGi*ios, Oí igir?á?sácaa debatios sobre  ̂ piá* al 8»ñor Cárcar qu« «o pangan lo-
©lífls. I  satas da asfalto comprimido en las aca-
Los ruoges y preguntas qu« hajfa» da 4  ras da «a csiia da don Juan Gome* Gar- 
dirigipmalos ig¿ñores ccncfjales, daban »-<- ~ í*s losetas ai-
£  S O C i E O A
h&cM'los en ©1 díüspacho de la Alcaldía, 
an la aáguridad d® qua sarán atendidos.
Cuando so prepongo» tratar do un 
asunto qua, » jaiciei do wüos, saa de 'var- 
dadera urgítUijiís, han do cemuaicármolo 
uno, híirsí eaíes do empexar «í cabildo.
Ki señer Sagalsrv» dica que la raal or­
den de rsídt*^vcíK «síá derogada por otra 
dai añ» á« 1S96.
JSi a!e«Mo rfr>plíc& que mianiraa no s© 
flompí'uebe osa derogación, se atarsdrá an 
lo n®ce«®n« a lu raal orden de Aguiiara, 
y como ®sta no «sopunto a diaculir áa per 
Mrasiaado el ssuato.
U na ac la rao ió n
B1 s?ñ«r O modo h»c« ua« aclaración 
Cl8cts, raiasioaade c&n «u proposieióa 
acerca áa ia form^ m  qua híi dacubñrsa 
Ja v&c&nía qu© d»js en lo cfesa de socorro 
del distrito d© la Ai»m«da, don Francisco 
Rayioa Manesesu, por virtud d« su nom-¡ 
brtmionto do jefa á© la Bsnefioanoía mu­
nicipal.
Consisto la uckrsdóa «ffl que el Síin«r
cía, y qua dassparoxctn «
macenadas an la piexa da la Gpnstiia» 
ción.
Bi señor Valí*jo solicítala rafosm* «o 
las acoras da 1* cali® da San Loranzo, 
oemp amantóndosa así la mejora intre- 
dnoida en la pavimentación da dicha vía.
Queda antsrada la Corparíción, de un 
cficío da le Junta d* Patronato dal Museo 
Provincial da Bellas Artas, dando gra- 
ciáis por al acutfrd» do aBistír a la entre­
ga da los cuadros dei insigne pintor Mu­
ñoz Begraín.
Bájase sobre la masa un informa del 
Arquitecto Mumeipai sobra graduación] 
de Ib escuela unitaria da niños número 6.
Se aprueba la certificación da laiscbras 
da sustitución da pavimentos da varias
callas. . , TT .
PíbSft á la conftiaíóíi ó» PtíHíia Urbaaa 
un ©fioio del Gobierno. Militar da asta 
plaza, rafaraní# «1 alumbrado da la fa­
chada da las alms^cana» de Gum pos.
Se aprueba y ramítrs# ai «Bclatin Ofi­
cial» para BU publicácion, ai extracte d* 
los ttcuerios adep»aáes, por el Ayunú~
, V'- * \
J®* P|««^*acialás y suórgieas liamadás
' dsa Te vuelo : Jas primaras
del señor Olmedo,^ ai explanar 
‘ relativa a sapuastos abusos
cometidos por «1 contratista da siiiae da 
los pasees públicos.
Bica primeramente al citedo edil qua 
cuando anunció asa moción no propuso
acuerdos, por qcio el expadionte da con- f  £n  el expreso de la maftana llega- 
trato dai servicio d« sillas sa hallaba an i  ron ayer de Madrid, don Luis TrujilloI Sixto, el comandante de carabineros 
Añade qu» al señor García Moreaq |  ¿ qq Valeriano Lorenzo, bl oficial de
I m U íÍ  m S í í ! »  t*.™ I in£a“‘« i> . «>«0' a» U Crfcz.y }a dW ta.anuncia'mociones pera retirarlas das. # la j  , ,.v a rpoe.,,T >ar. « f a i í  1, .S ta u id , .  |  « po»»»  Wjss «el capitán de lo-
aquél entrega al sseratarío un cártíficá-1 tendencia Militar, don Francisco Cu-
do en aJ que consta» k s  macionas prai-I
sentadas. J  Da Córdoba, el letrado <|qia Joaquín
Al proferir la fresa ¿s qua al señor |  Rodríguez M iralles..
G»rci« Moren® falta a la verdad, eFlit  ̂f  En el dé laa dos y veinte vino de 
calda agita faort»m*nle la cumpaniUa,»y |  Granada, el concejal de aquel Ayunta- 
roquisraui s.ñor Olmedo para qn« na |  miento, don Eduardo Fernández Li-1 
siga por ases derroteros. >' J  monei. |
Sábado 19 df Aj;os0
isaem eoísaíesm am ÉÉt
Consulta ^p^cial de cirujía y del aparato urii
li ; \ I* R  ■
2 ® #': Zenón Zalabardo
Alumno de las clínicas de P arís (Dr. A lbarrán) y B urdeos (Dr. P ous$  
> CONSULTA: 9 DE¿E^ MAÑANA Y 8 TABDE, P T.A7A J)BL TEATRO,
Góm^z Bkz (lea Luis), pss® ® I  miento y Junfá Municipal an las sesk-
k  c««« da socorro deí di«-̂  t  jolio úi-dirección
trito as ia Mwcsá, ccupaado ®1 ectuel  ̂
director ds la misms den Gumersindo |  
Gitrcís, ía vsc&.Bía dtsl síñer Rayna Ma~ 
üíseisu, l« daidí'slrik d«tla Ai*w«á«.
El señor R«in síjiicíis que el asunto | 
quede sobre k  msss.
Bi s«ñor Mapeili demanda y s« aeu«r 
d t &£i. que pase a k  Comisión d® Btné- 
fícencia con carácter de urgente, 
A su n to s  de  oficio
Se da cuente del expodlenk instruido 
al empkado ..arbitrio de cumas, don 
Biege luíanks.
Bu dicho expedíante se consigna qué 
proesde la suspensión de empko y suel­
de de dicho empleado durante tres me­
ses, sirviócdille de abono pera «1 cumpii- 
miento de esk castigo el tiempo que lleva 
an ésas condiciones.
Bi 8«ñer Hueiin estima que existe i»- 
compalibUMíid cutre el desempéña de un 
cargo éti el arbUño da carnes y el «j«r- 
eicio de k  industria dé carnícárk.
Prcpopéi qa«! se dosiindan los campos^ 
no P«;:rmitíó<idds« qué los empleados ds 
oaíKíss t®i> g«n insdnsfms rekcíonadas 
«on dicho arbitrio.
BI s&ñor R«in se adhiera a asta propo 
sieión y trata de k s  funciones inherentes 
a k s  jaeces instructores de expedientes, 
deseando que se exprese de medo claro 
sí vienen obiigaics á emitir fallo, ó si 
por f»l contram, ©s potestativo en alies 
dejar ©se extremo e ia considerációnAei 
Ayuníftmíei?,k.
BI s«ñor Mepelii sQSknte el mismo 
criterio que el señor Huelin en io que 
respecte al ejercicio per empleedes del 
arbitrio d» carnes de industriss que 
guardan relación con dicho impuqst®, y 
•n'tknáo que se k s  debe fijar un fórmino 
par* que opten per el nsgeelo o per el 
empleo.
No ©bsiíante k  concesión dees© piszo, 
hay que raeonocer qu® nada vamos á 
coasagmr, pues sólo oónseguíremos que 
ios dufmos de corníce.rí&s pengas éstas a 
nombre áe otras personas. '
Sostuve en ©I cabildo anitarior © insis- 
' io eh ello, que h s  juacas instructoies da 
expedieaísffi están obíigados a iacearios 
COK todas sus censccuencífis, emitiendo 
el kilo.
Rogeé al sfiñer Tajada qua manifasía- 
ra concroíaraent© su opinión y así. lo ha 
bocho en el expedíante que discutimos.
Los kilos puedan ssr combatidos por 
ía Corporación.
 ̂ T«?miK8 diciendo que los axpedknks 
esh®a traerse a csbíid© fallados, no de» 
Maido 8,«mr de precedente leí quo ai-'' 
gunos hayan venido sin diotámen, •
Eí «®Sor R»ia in&kte en qu® s© aclara 
si los jueces instructoras víauén ébííga- 
do»afeUaj¡*.
Intervienen en el 
S*g»larva, Cároor,
Qlmadé.
Bt sañor P®ñ«s propon© qu© sp acuer­
de k  c^saník d« empi«aá&g del
arbitrio da camgF, tía.^ño» de cernice- 
ríos. '
El 8@ñor Mápeiíí eíjíiesda que hoy ?».- 
compatibilidad entro esa projposicíón y 
dictado «n el expadionte seguido a díea 
Dkgo lakRtgs, pu«a sobiende ' é»'
propkíário da una carnicería se la ¿r j t  
ctsonte por tres mssts.
BI Siñor Huclín acepta condicional- 
meate la proposición dei ssñar Péñe®, 
estimando quísi debe hacerse extensiva 
su finalidad a todos les empleados dol 
Ayunttt miento, otorgándose el señar^Ia- 
fanids un pkzo de veinte días para qua 
m  é&<dá& por ®i empleo o por k  iisdus- 
iría.
BI ssiñor Segaisrva expone qué eí se­
ñor no es en la ffictualidcd y por
Virtud dél fallo r«c*ido en «1 «xpeáiefcle, I 
empk*ño «le la Corporación. -
Bi señor Mepelli propone que al.plázo 
flf5«e m  conosiía eeg d® ocho o dies díaé, y 
e» este término @pUrán por k  contigua» 
ció» an el ejercicio da sus industrias o 
por el empleo que ¿««empeñen.
Seoprnoha lo propuesto por el j«fo de 
k  minork ropubiieana, eutorizándOsa él
dobata los señores 
González Auoya y
nes cekbrodas 
timo. ■ , . - -c ■
So» sprob&lá», acoráándase su pagó 
con cargo ál caudal, 'k s nóminas dai 
personal del acueducto áe Son Taimo, 
corrospondícnks al mes do Bickmbío 
áa 1915. „  , ;
Se acuerda k  ínsaroión en «1 cBokiín 
Oficial» de la noté da obraé d« k  última 
semana.'
E l ing^eniero inunicipsti 
Be kido un «tentó oficio del Ipgtníéro 
Municipal Señor Meñéuáé* CamptlíOS, 
present^nde k  dímisió a dé su carga PéP 
habar sido desfinalé é |é  Junk 
del Puerto de Méllita- 
BI ««ñor MapeÜí proáígf «légk» a di­
cho lageaiéro' y propOna ^ue ««‘é4ap1|5(̂ ,é 
ranunciá, haciend'óconsteir '.é,n."é4ta' 
sentimiento dé ja Corpoíeoíó» ê l 
privada da tan célese funciohét'ió* 
Acordado.
Bl 8$ñor Brioles entienda que por k  
Comisión correspendienta debé» redse 
terse k s  beses para sacar a eOneurso ‘ 
plaza.
Bi señor Vallejo desea que se nombre 
al javen e ilnstrado ingeniero makguó- 
ño don Menuel Vékárcer.
Bi aloéldé dice qué pfoeédo abrir el 
concurso.
Los señores YaUejo y Segakrva hacen 
bravos indicacióne«, resoiv:óadose sacar 
a concurse k  pl«za y nombrar interina- 
mente a don Manuel Valcórcer.
Aiunf^os quedadpé lo b r f  la  i^$ ká
Figure, en primor término, al axpedkn-- 
te iostruído por danuneia presentada re - 
ferente »! arbitrio de pescadería.
Bi séñor Vaikjo dice, qua nl ausentar­
se da Málaga paro solventar asuntos par- 
tículaileB de su negocio ei señor Torrap 
Cano,k rogó que solicitara q«» dicho 
expediente quedase sobre la mesp, pues 
tenia deseos do: tomar parte on k  díscur 
sióiá, ruego que la ha roitátrado por tpló- 
fono.
Bl alcalde indica que ha raeihid® »n 
tskgráma en «I que se. lo haca idéntice
rnegp^'’ ' ' -
Bl señor Mapeili manifiesta, qiia a) 
aceptar él enóargo de instruk  él citado 
expediente, tanto él Oeme loaneñorejEi Por 
ñas y R«in, se prepusieron que se tramir 
taré con toda éiéridad y trasparencia.
BemoStrarémos—añade—qne nuestro; 
desee no ara otro quu* el da oír toda cla­
se d« explicaciones, y oemo un comp)^*, 
ñaro aúóénts desea intsrvanír en ol daba* 
te, debamos acceder a dejarlo sobre k  
masa hasta su regrese^
Bi ssñor Rcin no va iaconvenienté a» 
qué ss haga ttdo e! estudie que 8e^quiera> 
Bt éeñér OlBasdO epínaiquo si para ej 
próximo cabildo no está presente el se­
ñor Torres GanotOOnviene tratar elksnn- 
té, pues no va a qúodér iadefipidamanté 
sobré iá masa.
Se acuerda discutirlo sin más- demera 
en la sesión próxirná..
Tras breves éokracíoncs del ssñor 
Garqif Moreno,se aprueba un informe dé 
la cemisión Jurílícs, émitido'an asunto 
referonta a la davolnhión de, Ip fiánza al 
contratista que bébíé dé óohshrúir Us 
chapas metálicas para les vendedores 
ga^bulantes y dé lo cual so dosistió/ por 
acúerdo mupicipal.
Bn:#informe sé propoltié qúé séjd*-
vn«lva dicha l|anza^
Quédeniabre la mesa des informas de 
k  citada cojaMsíón Jurídica, sobra demo­
lición do, k  casa número 35. da ía calla 
da Camsé, y «ia asunto reférenta aí nóm- 
bramiéntó da tercer Perito en c&so da 
discordia éntre la administrición Muni­
cipal y los propiataríes de fincas denun­
ciadas cómo ruinosas.
Se aprueba al dicteman emitido per ll  
eomkíóK de Hacienda,e» móción do)>sf- 
ñer Olmedo relacionada con «t p ^ é  «a 
haberes al Inspector Mhpidpal da Higie­
ne y Sanead Pecuaria.
SolÍGÜtideé e  inforusea,,
Las primtrsB pesan a estudio da k s  
Comisiones PBspactivaé, y da los según
Luego do k«r el sserakrio la cert^Ak* <] 
ción citada, haca historia el señor OiBa'é.̂  ̂
do de sus moeionas y saguidamsntg Sé 
ocupa do las ©busos quo cameta el eé». 
tratista da k s  sillas, citando, antro oiros, 
elraalízado con k  ©«posa del conetjal 
dan José Leriog, la cual liavó "  
un catraoíUo paira qua se sentaran
ai Parque I  
k  siu #
hijos y al cobrador, ateudicudo k s  a  
suidas órdenes del contratista, k  »x%l 
el pago délos dkz céosímos o ia retirad 
dai e&treeiiio.
Pida quek mecián sea tomada «» úoa- 
sidaración, pasando a estudio da k  Co­
misión Jurídica y que por s« aquila­
ta» todos ks medios para ikgar a la res­
cisión áel eüniratato.
Agrega qua sa propone, cuando se dia- 
cutaú lóa prasupttsstos munieípaks iéí 
próximo ejercicio, llevar a éstos una par­
tida para qu» él Ayuntámiento adquiera 
k  eshUdad de sillas nacasariés para los 
paseos públioés, expioiáudoks por £)ú 
cuenta, abonando sí valor dé dichas »i- 
iifté con él pifoducto de los ingrésos qué  ̂
••kbtécgan.' ' ' ' - ^
¿I señor García hloréno afirm^ qna tl 
I^óhÁ da no éxpíé»j|r ía 
tahto cónpio loiiráríéV ' ■  ' 
'■■■̂ r̂séñoip'Sâ aiérva' asíante a lo maní- . 
f estado péjr él autor;'do\^A ^
■ "'"llt «sñ'or Valiéjo.dicsYué maíayiUa 
oir^hi é iñ a rp ik ^ o ,'^ a .é ñ ^  pa-
ijadíh dolkontratísk;'
Añsds quei la Cak^íón J^íd ica h e ; 
puéda éstudkr ua asúñ^  ce» pk f¿«aa- 
do.'que éélo aboitAlk proténdé por 
élfrépitidO éenoV p l j ^ p ;  al mdlki^ 4ne 
: he gé cnanto pnédá irisoindír el cOn-
trato.
I Bíctamihajrá conarragln a Iq, ^ pueáé permitir qúá sa lí# designen ks ds- „ rretéiroé.ikr dóndé'ha M 
I ' 'S inínaitra’cOnfbrma én quaklA yua- 
tamiohf o idquierá sUiás paré e^cplqtarks
En el correo general vino coa lu i  ^  
hijos, la diatlnguida asfiora dofis Car- ^ 
men Souvirón de Lara. |
Da Sevilla, don Lula López Reque- |  
JO con su familia.
En el expreso de las aeii de la tar­
de marcharon a Valdearellano de Te
ra (Soria), el ieftor don José Caffarena ^ 
Lombardo, con su bellísima hija Ma­
ría Teresa. t
Al mismo punto marcharon, la
aeñórá doftá Mária .Moreno, "T 
osa del reputado doctor don Zoilo /  
Zalabardo y don Francisco Caffarena j  
, con su heifmana Lola,
A  Córdoba, el diputado a Cortés don ‘ 
■Estrada, y a Fuente Genll, don 
Toi^doi^p Rulz Cnpíl^á. W
Antequera, con su distlngfuida fa- 
mUia, don Antonlq Cano.
Hoy celebra sú fiesta anomástiea 
él juez instructor de la coma.ndaócia . . 
de Marina, nuestro distinguido amigo , 
doici i^^^kno F^ : ^
Fára pasér la ténápórada de Terano, 
han vénido dé (pói^oha, el abogado, 
don Antpnio y iso ra  y  su distinguida 
familia.
BISPEGIALIDAD • 
: FRAN’̂ BSA : 
í  ; P A R IS  : ASPIRAISE
BTl
: MARCA
: LATINA ; is 
DEPOSITADA
I *  J \  P  P1 'A  M
,#a gran eotnalidad, ta^nooida la más eficaz para curar radicalmente Iqdos los doloi^^' 
Neuralgias, males de cabeza. Jaquecas, Eaumatismo, Lumbago, Ciátioá, Infiuenzá etei  ̂
Acción perfecta y regulár.^NÓLatiga el eBtémagá.-..Aprobada pet eminentes médk
1 .5 0  p ta . e l tu b o  de» 20  co m p rim id o s , 1 .50  p ta .
En todas las Droguerías y Farmacias
DIPIISITARIOS GENERSIES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
. A. ESCALES Y S.'ÍGARAZO ■ ■. ''••I
AOENTES d e  ADl|ANAS.-IRÜN (ESPAÑA) HENDAYA (PRANCIáfl; 
B/rígir todos los pedidos a sus o¡p¡antes por Andalucía
SRES. EGEA Y MEDINA  
G A L L E  D E  B E A T A S  N Ü M .  1 7 . — M A L A G A
ifA.--,. ■VL-lrp.v*' - . ■,ktswsppt;̂ ’ '■. ¡(‘¿3
CARRILLO Y COMPAÑI
© R A N A D A
Áboiibis y  p rim eras m a te rk s .— S uperfosía to  de ca l 18iao  
p ara  la p ró x im a  siem bra, co n  g a ran tía  de riqueza.
D e p ó s i t o  e n  M á l ^ a :  C í^ U e  d e  C u a r t e l e s ^  n ú m .  2 3 ^
PSra Informes y pré'olos, dirigirse É la  Diroioolón:'
ILHONDIGi II Y 13- fi R 4 H * D *
Para el joven catedrático de la Nor- 
maXde, Córdoba, don Miguel filostea 
Bernárd, ha sko pedida la mano de la 
bella s^orita Ángelés Escat Oppelt.
La boda se verificará ei\ breve.
Sé encuentra rcstablécido de la dô  
léñela que le ha aquejado estos dias, 




!||!a marchado a" Alméria, el conocido 
comerciante, don Alfredo Cons!.
' m
Han marchado a MelUla, don Carjos 
Viqüelra y su ^stingulda esposa; la 
bella éfifiorita Eócarnaclón Ferrer y  el 
comandante de Artílleria, don Fermín 
TrnjiWp.
T>é .Melllla vinieron, la diatlnguida 
familia del cqcpnel de ingenlérós, don 
Luis léiborse; el coimnel de Infantería, 
don Jeté Ferrando CarrataJá; el oficial 
dé Telégrafos, don Juan González, don 
Frŝ neipep Fintéfio y  familia y donRa» 
móh Varea.
Ha regresado de e d r ^ a ,  donde le 
llevaron asunte» Biilitarfts, el culto 
prpíeapî  de enseñanza, don ErnéAto 
Garrido Mqipcilío;. ' \ ; i
EL CANDADO
por 8u cuank.
Bl s«ñor Facía toma parís en él dába­
te y bable dé «vlnoutos de enemistad» 
entre el soñor Ssgaieiva y si centratista 
d a k ssü k s . ■.
Surge un inoidenie. enirt Ifif Vstnpras,
Olmeté y García M«r«no, 4kkind9 éste 
que ló qu® Afirmé lo sbsUené tffní y en, 
tedas 'pértés; .
BVájé'tilde haca «sfaerze.s pmri î(|d|anté«'
.ner el ór'den, requiriendo a 
;res de; incidenk para que.,, guajeen 'Ig. 
debida corrección y composlúrst
Refata'ccn energía ck rk é  f k f  éi..̂  dél.
SKñér d  Médo si habkr éat» 4ó qnĵ ,. él 
alcalde «stabíece distingos enkf iji»één~.
■CYĵ és.
j|«cho *1 siléhcio el señor Segajfiva, 
réspondienió a, ks/f?«s«s. veitid»»,péi:;'#l;





Jura-, ppr,' ^/héaóv;''ÁÍ¿ cibt! 
dsscei^cia ''«m. absol a t | Jé^que Ibii ‘ »:dé« 
cir el señ0r.0Ímé4o^"'f'''í-^^
Bi alcalá*: No.pNfi|i jurárlé,' bMta 
con k  pakbra deéu ilñórigu
Signé hablando el#éiier Sig*kr;y»*s:y 
asagura que no tisué a»imQ«íáéji:atml'ÍI® 
ningún contratiata. • j
Refieré le qué le sucedió a él y » 
fcmiliavUné; terd»descerriMii^.:>%i^^^^ 
cobrarle 25 céntími;» per cad».aiik, (̂ ^̂
Usando ¿s! derecha qu» kepR c^eg  José y  don Alfonso.; ,
A lm acén  4» F e r r e te r ía  a l  p o r  m ay o r y  nw enor dé|
d i : 0 , y x
JD JlN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
^  B atería , do cocina,.H errajes, H e rra m ie n ta s , F ra g u a s , T b rn i  lleriai 
C lavazón A la m b re s , M a q u in a r ia  y  C em en to s .—C h ap as  de h ierro . zl»<¿ 
estañada,», latón, cobre y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño.—Boi3ú%“  
b á s  para todos usos.—B a ñ e ra s  y a r tíc u lo s  d e  sa n e a m ie n to .—H e la  doirsií-^ 
y  re fr ig e ra d o ra s .-r-C rib a s  y ch a p as  p e r fo ra d a s .
fifi E L L L A V i ll
& R R I B E R E  Y  P A S C D Á E
A lm á o é m  «1  p w  X  n e a a r  d a  F e r r a t a r ía
g t tM T A ;» iA iu » ,  i s . - , - - K a i i A a A ,
Bai»5fí8( á»a©4si»á, hérMBaiéntas, áceres, ehup»s ds'zm»y.któaŝ akaabysSj 
ñas, héj&lfik, kr»iMarkfCkvaióK,é«]a6e»tes, ek., etc: ’ ,
LA METALURGICA
I J ® k s © o  d e  l o s  T í i m ,  8 8 .  -  -  M á 1 & ^
' Sé Construyen armaduras, depósitos, puentes y  toda clase 
lUaétpleos.' ' . . .
So yonde ap red o s  bájos, póléas,'eig^tíiÉjeé, voIantóa y  muchas otras 
zas de hierro fundido. >
En él automóvil dé |u  ptppledá^, ha 
venido^ de Granada,, a i  don
Enrique Sánchez. % I tbsr, don Fráuctsee Lépera, den Miimu*
sicaMe par* dscrakr k s  euépcnsktias^ d* bis v» tí aba («.uno Se k
do los empleados.
Apruébansa k s  presupuestes fermok- 
des por k s  técnicas sobr® distintas úbr»s.
(JcmÍBÍÓK Jurídica, raceide en k  resolu­
ción diciadu por al Bekgaáotdf Hacien­
da. eainaiancia da don, J^ga, Hegssóp,
Bl señor S«>g«iarva solidk qu® sstín |  *í,fcr« arMtrio da inquíiínat».̂navMfviaifdAae» aVAM vueMrÓA»f <» 1 :«/, m  XT . t i  • .   _ -   adoquinadas con materissl usado, Jes ca- 
iihj>8 d® Padro de Toledo y Marquesa de 
Moya.
Bl alcalde dice, que ordenaría k  for­
mación do ios oportuces presupuestes.
S« lee un cficío de la Sociedad «The 
Fi^ench Asfhait Gemp&ny Ld,», ref«r«nta 
a la pavimentación de le calle de Don 
Juan Gómez García, en cuyo decumento 
se dice que la empresa no puede ecepter 
fe preposición del señor Cárcar encami- 
nede a que se corten les loBstas da modo 
uniforme.
Bi señor Cárcar prctests do que Is éi- 
k d a  Empresa se permita hacer indica­
ciones sobre su proposición, que no es 
tñi preposición, sí no un acuardo mnnicir 
pal, targivarsaso caprickest mftnie por la 
compañí» íngiese.
lasiateen qu« k s  losetas deben cor-; 
tar«e a nn tamaño uniforma.
Dice que algunos propietaeics d© fin-1 
cas y comerciantes de k  mencionada ct-
Bi sf ñor Valkjo pr.cpcúé que se enta- 
bip recurso, dasigcánjiíésa .dos letrados 
páre qué informen.
Bl señor Mapeili dice que k  Corpora­
ción titna abogados qué putdtn  naosr 
ese informe.
Sa acepta le indicado per el siñor Ma- 
peili.
Queda sobre k  mapa un informe de Is 
Comisión de sguas en solicitad do den 
José Facía, sobre aprovachámiento d« 
los sfibrentes de tgues de San Taimo, 
que oorrasponden a turnos dominicales.
Vuelva de nusvé a k  Comisión de Ha- 
ci«náaun informe de ésta, dictado en es­
crito do unos maestros. f~
Los rastentes informas ss ep7ú«b&n.||
M ociones
La sesión se deslizaba en medio ds k  
mayor tranquilidad, m«s al llegar al úl­
timo capitulo do la orden del día, sa pro- 
mncTé alfiún rsTnole y huy campanilla-
l ía  vohide de Sévl|(»; Jiá barenésa ^
•aroiskí'.........
José y  don lfonso.
I  3 é  enpuo|¡í,trfin pasánjló una temjpO' 
. . .  . . . . . . . . . . . . . .  radaoii Reñida Josl tójptó
, qhé (fftá á lIpiTcir él ^ Y distinguida familia.
1 A g u a »  ile M i s p a t a S i
Í<' ;lift-m sgor- 
. p a r a  e l 
estónitago.
L anantao- 
R a d ia c t i f i s .
^ In f á l^ le
. Harnándaz, don Juan Marlíueí,v“dén* 
f  Francisco Ibáñez, don Francieeo>qapií¿ 
>; oho y don José Cabrera. .. y ^ . ' ,
k s  Ioya»4«núnció el hoefio, y eTéxpo- 
díente dnsrwe el snape dé les justos. .
Califica do descortés 11 oonducta sagui- 
da por el ceptitatky con distinguidas si^ 
ñoras de M á l e » , ' . 
l^ rn o  a k s  h o jo so s  jeriUnts del Par- 
qúo.' ■
No he intervenido pera nada en lo que 
se r<fí«re al centralista do lés siiks.
Su señoría Si equiveca, 8«ñor Fttcia, y 
fio lo dige que miento por que no d«b» 
decirlo. Yo sólo vengo aquí a, detefidor 
los intoreses de Málsg».
El señor Fecio protondé h&blar, peffo 
el alcalde d» per finalizado el incidente 
y el debate, pasando el asnntO;» la Comji* 
sión Jurídica.
Habilitaeión
Bl akoldo dios, que el die 2Ó tormín» 
el plazo paro el pego voluiiterie deatbi- 
triss mumcipsks Rtrasedos, y cemo ©ea 
TachiLés ft'ésts, ié; h* h*bi)ite»o para que 




Bl stñér Facía enuncia una moción 
sobre el sbasteoimiente de agúss de Sen 
Telme, y otre|r«f«r«nte áí derribo do una 
casa ruinesa.
Bi señor GarcÍA Moraks annscla otra, 
relativa a k  graduación de varias escus. 
ks, y dice que para el próximo cabildo 
traeiá por escrito oche mécioneO iniers . 
sendo distintas iiaa}ar|fl.
tiádlz-M álaga
¿ .1 ¿ w tienda de vinos
Bl nuevo fuén®,, dén Antonio López 
hfiairtin, participa ©1 público que ha ín- 
tréduéi^ g'^ndeé 'Béíigorarezí él é«fifVieHO
yha.rcbajwdéfééproéíos. ■ __________ _ _____
Continúan eslaMéoides les eomedorés, J  gü,i*¡úti8 ñia,éii' dél'lískiilé: 
cea entrada por }» ealte d« Stracben, , | üóá'%rb«ha,«éh Cá'íftlliltfa, pmcédénfé
t  ■ 'i|^'d^dénfJozóAinrcÓn■H[eífrfraj'í«feifa'''cah- 
1 ^ 6  9 1 < I U U S L ||^  ■ f m » i d»75 p09ettBá^uma.
s
La- admípkíréciÓn’'"'á¿" . ________
0  ünoé almacenos en k  'COHo ::doiiA|[ii»-'' 
roles,número83. - }.n
Para su ajuéte, fábrica de tupáimé de
• Oli» '.rúsjfce, ¡eni'Skrga,
i.^aroí 'par^o^'d* .i^aremalí», J
Emi|.io,;;'SkJís 'déí'Pózc.kn. 40 -̂ 'pideíi 
nutteíé8.,,;^,^j,  ̂;
Ótra.'rústi.cá, 'eñ' él' 'mísá’ókiiíéhk
C a t e a d a r l e  y  c n t i é s
19
Y no habiendo más asuntas de que tra­
tar, se levente k  sesión, a k s  siota menes 
enarte do la tarde.
VISITAS DE CUMPLIMIENTO
Con objeto de hacerle «ntrege del ncm- 
bremiente dé socio d« honor^ eyar, los 
diractives ds k  Asociación dé módicos 
titulares, visitaron en su domicilio al se­
ñor don Adolfo Gómez Cetta, presidente 
de k  Diputación provincial.
Bl referido señor, que contestó a k s  
sentidas p&kbras del señor Bocina, agra­
deciendo mucho k  distkc óa do une se 
le hacía objeto,obssquió con teda esplen- 
lidéz a sus amigos y compeñ«.rfis.
Hizo k s  honores de iO: case con k  ele­
gancia quf a élk  ■ caracteriza, k  áistin- 
goidfi Séñer» i«  Hómiz Cotia.
f  DEPOSITO CENTRAL; 
ÍB A H Q U IL L Q , 4, MAJbRlD 
DEPOSITO EN MALAGA:
C hile d e  Sai|.Fearnaude, 5 5
INYECCIÓN*
E R
'«n 3 0  lx o r« a s i
y  twía dase de ñajoi 
á  r^ c i^ te s .
Hesollaáo ipiaíible del 
l o o  de los casos. «
Somana 34.—Sábedi».
. '^Sánw^e boyí—Sén ;M«riAno'y SanZt i 
Tecla. -
Bank do maño3d».---S»n Bwnerdo, 
Jubileo pare hijy.—Eo Santiago.
B? d« w«ñii8Wiii.-i-Bn San Bwrnwrdé.
Ik la e io u  M et»oro i4g ica 
d e í Inafiitn to  d^
Obzcrvaoione» tomadas a las ocho d ck  ms*- 
Sana, el día 18 de Agosto de 1918:
gitma barométrica reducida á Q,«, 759 4.ázima del diá aúterlor, 88'4, >Mínima del mismo día, S2*2.Tennómetro seee,S6‘0.
Idem húmedo, i8'ó. i
PitocQlón dpi viditei O.
^emdmet«í.-LÍt2gr. en fi» |ipE«,,S17, 
Bstádo dol «islo, despejado ^
Idem del mar, lla&s'
Xvaporactóá mp». 7<6.
LMvia ex iá|iBÍi'0‘0.
Bn ol negociodó correspondiente do 
loste Gebiern© civil so han recibido lo» 
partes de aoéideñtes dol trabajo sufrido» 
por k s  obrof08 siguientes:
L Arroyo, José Arriá-
*• P*2»«gn«> ¥ « mo8 Ruede de 1» Fé, 
Jtton Cambsuks Gil, Siego Torres Sán­
chez, Íeíd Montes Díaz y Manuel Moreno 
Fernández. .
4¡do''
ñor, on lú pééétis áhueías.
 ̂O tfe %úíiífée, 'énki mismo pueble, 
tido dé Selébiral, prócedente del ini" 
señor, en 11 pésetes snu%ks.
;Olra rústica,'en; ei mkmp puj|b!» 
¡4iio de Sekb.ral, de 'últih» stñér,- 
«pesetas anuiká,
Oteé rústicOf. .on\Gí;rí»j}ma,'
Lome 4» -Ig^kja^ ,;prpo»dente,";' 
;^a{^ar..^óm'jnguéz 'Mfenla, 'OnTo 
"an̂ 'k#.''
Ot m irústiéa, kh dicho pneble; 
de ÜpUbitu^'préó#í#áte^ den S 
I Bácchex 'Moraks, en 5 p iseks o: 
Otra pústiea, »B el mismo pi 
partido, procodento de dou Este 
Naranjo, en 5 pésstss ana4í«|,
, 4 k s pfiho y »MdÍ»ir,
éi €okgié Féfickl bilí 
i él despfteho
Lo» envases vistosos on qUé i 
ysn ks doutíficQs modernos, odi 
embellecen máfi o ménos un teeái 
' gante.' Bi viajo'' sLicer dél 'Potósll'il 
y embelleee séltménte lá béoá i l i  i 
usa.
Les enfermes dol osfómago o 
compran per vía do ensayo en l»í 
I cía de la calk def Marqnés ,de J 
por dos páselas, una CAJA-PRÜjBRJ 
ks eaehets «BU-PBPT0$>7 eskn r; 
ble k  majaría que con ellos siénten  ̂
no vacilen en eéntinntr et traklüií 
hasta conseguir rápida y oomplok 
ción.
Curo ol ostómagoxeintestinos td 
Bstomoeti do SAlZ B« GARLOS,
Bn éí éórroó de Malilla 
lesjMgniontoéviejeres: ’ /
f e a  SalQHóA Razón, don Antonio B»̂
I l .g « .n  . y «  .  O o k U S b a
*m»éixMcuraanK
ílw W ^ OiW:W.U-V . ¿ M
",..íí> :í.V
ÍÉs
Sáb^Q 19 dé Ai
'Sé
j#
f ■urjt l i  im tlga g«ni]r«l 4a i™ » jtlo lts
■ ; . ■  ■ ■. .
v:̂-;'̂  v.Nueyp G'^jbíeriio ;■ ■ ■. -̂'■■I; ■:';>
Loi^MS.TrBeads Geptnhigaa dicen «
' cTht Timils» é^e e consecnencia da la 
iiitervi^eiÓa dii>aeta del ray, qiaa se la­
mentaba dé la cesión de las antillas da­
nesas aleé distados Unido-', ss lormafá 
un €l¿i»ibeté de concentración.
Pasa elle ee cenyoearán nuevas alee- 
cienes. ' '■ ■"' '' ’
pesérdenes „
Londres.— Bn Besan ban^ Vlstlildé 
desórdenes, protestand» learabraros4t 
la carestía de la vida e^^^érbte violenta, 
e intentando panetrar.en; el Aynntamíen*’. 
te, de donde fneSób jÍííP S Í ! ! ^  
fuersi pública.- ;
 ̂ delpnerto.
D é sp p iii tp B itp ^
> iirceíenari^Se ec el déscenfen
t«‘̂ t r é  lea panaderes, por el proceder 
de los íabricentde de herinas, qne lee 
•xpeaden; da áaala caüdai y a altes pre- 
c i é e , '
B1 presidente del gremio vwitó al go- 
barnador para expónerle oete* qe»]»**
Bs bravo ao rauniró la asamblea para 
acordar la eondueta qué débau seeníri.
Se cree que enbirán él precio del pan, 
si no 80 romodia el asunto segnidamonte.
Las enseña&zaP ¿el Ciñe
8alaBaák8á,»So bá;l^iÉtilide ana dar 
nnneia anto oÍ alcalde,sn la que so’haao' 
con8ta^.,qaa varios, iad*albot«» nsenoras 
do qttina* .P®*' ií® P®*
Pocos reinados—añads-^tan |< 
tades como'alsuyo? .
B1 postiló'las g^arráM ^ 
rían on étt^nitop-Jeacnoi'dM^
' Ligado Píanciico Job̂ , per oétraw 
vinculoSíí;a to roaloza ospoaola, nooof 
lo roBdiméé oétf rocuordo, soan cu|} 
Inoran íoq: p ia ra s  jdél i pnoblo y d ^ |
hombrási. ■' v-saLos prisiitres ss rodimtn con horóM 
mo; los sognndos, con ol dolor.
f La nación Mstro-búngara^^
rano, han sab|dp!j>portar bet’picaii|f“ 
prnobas dolbrosas ón los 2Q'masot 
flevan do,>prr^lo gnorra.
, B o i í M 'á s  J f f i á á r i d
.fBaáéoc.
U ir is
ii< ^ é ffd o ip cH ® é ^ g a ||g |M  i
pi^airjia.ipjaoE'^^
' noréóia'iíiay cOái^iíi;|di>Ja;í^,^ 
OxiglÓadblé nná sum í en moiálicó.
:BBéof4isalij.»' i'vpeiülW-.. 
4 > p « r^  V
Jiineéitíspano^üneiica^n^ D00,6Ó
. . . .  ■ 18 191«. '
^ ; - g ^ ^ ( é P v i v i é n t é s   ̂^
Bilbao^—A Ité eince y media de la 
nUidragada Uegaren en ebrápido dé Béér 
celona, el capitán y treinta m arinprbé^t 
vapor espaSoi «Ps gaséi^i», torpedeada 
últimaménte.'^^: - v;-:.í: ■.>.#.■
Bran esperadas por sjéé^lipijli^ 
eonsíg|iiataiE;ioé:''' '̂;.,; "
.B1 -cajpiitán̂ f̂úala:;̂ ^̂  ̂
torpodOara ol lübésIHbc^f 







^ _____  _ da'MspaSía
jl̂ li Saú- adoptado énodidas para disol-p^ ^ i^ n u i ia ^ .  Tabaee. 
var iabénda' y ctótígar a los afilia Ajméarava Prelarentes 
.•lla. ‘̂. " " f k  ■ - ^-Ordinarias
flato
Barooíéiai—B S# ra a^
oomarcas da 
Cualés hteía
83,5 i  









jltsndto lallnvia a; y irías  
liCataluña, éh tottCbtsdo las
Roas,—So bsn rdéolarado
Bu óobemaéiéHÍi
Hniz Jlídóno* nos dici qup
Hornos rechazada varios contraata- 
qúes enamigos en diversos puntos.
Algunos zoppelines volaren eU la re­
glón de Kemmern, oeste de Riga, arre- { 
jando bastantes bombas.
: Informes suplsaaentaries, asoroa do! I 
botín general, anuncian qne hornos eprc< 
salo a 198 ofieialos, 7.308 soldadas, 29 ] 
cañanas: ligaros, 17 de grueso calibre, 70; 
amotralládoras, 29 lánzobombas y másj 
de 14.000 proyectiles.
Bn vista de ,le unidad de las operacio-] 
ñas de nuestreb r jércitos con los aliados, 
Gonstdéraso útil rolatar pcrióilicamonto I 
on cortos roéúmonof al rosuúado do las | 
aoeionos de les áliadqs^ pora pohor onj 
claro ol dosarjrblíé do la ofénsívév dés-1 
pués da la ruptura dol fronte, roaüzada ¡ 
por nosotros, ,lés angío* pancosos y lési 
.italianos. ,
Bi comunicado do la neóbo diCo qtio| 
•n ol fronte ooeidontal dol Gánoase, láj 
situaolü^ no ha oambiadó.
[rúndese, así en nno como en 
¡grandes cosas.




' í « í : i
: V * lafonaan db .?th  Stóaotián,
. I.& Romanenoé paso to
, , - continñamajorando, 5UP7ÚI Sigue guar-
Ioscarro |o«^nor j^ w p o s
a aumantarléff ún.‘ rtalen 'o l salsHo»
lato- 
•1 éondi da 
neoba firanquilo y
Siviontos an- uiia.- ,ro p
Laé iuproaienas quo racíbé acerca do 
laa huelgas d» Málaga y Bilbao sop tx« 
etlontos.
Con la plaza illíona sa ha 
sogúnda corrida da foria.
Al haeor al paéib son aplaudidas las
Icúalriiiaé^'''""'^Los bichos de Anastosie Martin resul-
JawU'buMlbS;'>-?
Oempafiía qje:de8pida a, eiUplMldos qtia  ̂ Gáóna láútcea superiorménté a Su ptí-lleyán 23 afos dé éervicibs,'lía oÍula‘ 
que lo iastihquo.
Los forrovitarios so han reunido, acor­
dando dirigirse al GoblePno paya ^tto 
intoresa stan admitidos loa doépididosj¡ 
caso contrario ,^e doclararáú eh^haoTga.
P rep ara iw o s
Barcolona.—So m*án raahzonde tra­
bajes para las pitÓXstméS< clicctonoa a di­
putados prevmcialqsv^
Los hbotoles so proponen pressntar 
candidatura {tor Vich y «Geanollars, con­
tra la rogionalutt.
/Pambién paroct qne ol Gobierno pro- 
8«nta7á la candidatura dol sañor Forar y 
Barbará por Matará, y por Aroyns do 
Mar al quo había sido jefe do la mmorii 
liberal oP la Diputac|ón.
TrasatlátttiGO
Cádiz.—Procodento do ̂ a. Argentina ha 
fondeado el trasatlántico fHaiua Viqjipria 
Bngenia».
Alta ñocha sagairá pifa Barealeua^
Y isita
m ro, . y con; Ito mñIot§ ^ e arrolla una 
faena vallonté.{.y.BÍ4brúada^^
Bn ol segando derrocha valor yártoi 
aguantoUdé Variae faroleadas;: pmchan-' 
do quedó' sHj^ohermonto,: cortando un 
tpéndiec.
Pareó al cuarto do modo colosal. 
Jasehto . fscneha usa ovación vorom- 
quoando, y con' la inutdfá'’ Irabt já lelo y 
de carca sojotando al astado ,̂ do uto pin­
chazo y una supirior dd fin do su 'p ri- 
moro,
Bn ol otoo quo lo corrospendo hace 
ana lal^or muy adornads,cdé!óndC80 a lés 
pitones y pornianaCionddi do tal gmsa 
lérgo ratef pincha cdn aciérto. '
Pasada se porta como lÓs buenos, ton 
uno. bregando muy bíén V con la flámu­
la ojacnta un trabajo artístico para un 
volapié eetupando. ,
So .sienta on el estribo mioptras rueda 
•1 bruto y recibe apéndice y rabo.
Un ol otro fué aplaudid» eon justicia.
San Sebastián — Vásconcollo ^oatuvo 




1 De L ondres
I Oflolal
Nuostrai ala derocha mnoetra gran ao- 
\  tividad» ;
La aiUUeria funcionó durante toda la 
j^ernida. <
Anoche y asta mañana temprano, al 
fUosaigo realizó nna sene de violentos 
eontraataqnos a  nuestras trincheras dol 
oosto do Pozioras.
En un amplio fronte, y con fuerzas
- eensidorablos do infentoría avanzaron 
> sois olas sueasives, contrarias, teniendo
quo rotrocodor, con grandes bajas, anto 
ol fuego inessanto do nuestras amotra- 
\iladoras y eañouas do campaña.
- Bn ningudo do los intento* conoiguic- 
rett entrar en nuestras lineas.
Al coreesto de Bazentm tomamos cion 
yardas di« trinchora y rechazamos diver­
sos contraataques, cogiendo priiisnoros.
Corea de Pozieres derribamos ch 
nuestras linees un eoropltne elomán<
Votación
Lfts reales personas
Santander.—Doña Victoria y sus hijos 
ostavioien én lAPtoya.
B( roy no sa^ió do palqcie ^
Per to^forde, los royos nioiffndayóUí én 
Las Fraguas.
Gortasist
' S^útáñ’dor.-^Blgóbornadícr y ol^oloal- 
do eumphmontaron a  la duquesa do Ca« 
noltjas. . ■ ■
E l P reaiden le
* Sato Sébaétián.—Romanonoa; duranto 
las últimzs.vemio y  cuatro horas,^há ox- 
porSmntado. notable mijoría.
Bi autoruado a abando­
nar ol tocho, pero i« prohíbo «n absolu­
to d e li^ rse  a labor alguna, asi como sa- 
hr de sfl̂  Nhabitación.
Da con»iaa»r ol alivio, mañena o pa­
sado roanuyará sn vida ordin,íria.
Siguen Villa Aurora
numoresas pv^sonahdades qna se mtors- 
san per el ostaMc del conde. *
Ginseno
Sáa Sfbaelián.—Bt ministro de Bstade 
recílbó la yisita da una comisión da f«- 
cuUatives titularas dol Cchgto méüee 
da Ctoipuzcoa qua lOidió gracias por las 
gésfitétas qua reahzaira a fln do lograr la 
libaoUddiai doctor Agnirra, datonido en k 
'Bayona. ...
Tambióc habló con Ip»navioret acer­
ca dal terpo^aamionto dal: «Pagosarri», y 
ezpuse las difioultadoa con que tropieza 
tocavégscióu.
que, la malina marcante española 
^ ^»ord|óas 50.0B9 tonoMdfts, - 
^ is ' aseguró datar «n comunicación 
‘ sajtoaaíieate con nubstoos representantas 
^|^íox4rah}«ro pira evitar tatos hechos.
' iPl^ono Góhísronoió por toléfouo con 
6asé«t, visitó a Romanónos, y por la tar 







D e  v i a j e  '
Buro4 marchó a X̂ a f ra n ja , 
dondairá a Sogovia^pora tpmar 
qne ha do llevarlo a .\tiwjria.
Temblón salieron para .San Sebastián, 
Francos Rodrignaz y un inspector dol 
cuerpo do cerraos.!
O b r e r o s  y  p e t r o a o s
. Nos dice Gaésot quo lol ferroviarios do 
Coruña y Méntoi t̂o lé^an telegrafiado, 
onearoeiéuftole que impida toda roprosa- 
lia, eon motivo do la paskds huelga.
Bl ministro los respondió que so ha 
dirigido a la Gempañia para osolaroeer 
los haches que la  dannncian..
Toda mlacfnol labor—tñadió<^ée on 
Camuto a suavizar aspoi^ezisw^ '' ' 
cual hablaré con el Director/ do;i;î >< 
ptfiia dol Norte. • . í .'í''- .--«¡>15
Piopóngomo «stndiar los easoadoli dos- 
pido, para que no provalazean mátoquo 
: los necesarios. ......
Deseo qne entro obreros y patronos 
. reme un osptoitu do tranaigonCial’
Fui y soró.dfifonsor do las demandas 
justas do los obraros y «pparorvlifóLSi? > 
soluciono» positiva», dnéonvanioAcls pa­
ra  o! prograso do España. £
 ̂ P a o p u 0 s t á  
 ̂. . M la pjropussia da
t dsstiuos do ufes y oficiales sn ol cuerpo 
de earabmoros ' ^
P r e m i o s
Para distribuirlas a modo de jprfmios, 
antro las olasos o individuos d«l regi­
miento da forroearrilos, ol Director do la 
Gomjpania ha puesto a disposición del 
coronel mil posetas, cuya suma aceptó 
la superioridad, para repartirla entro los 
Roldaéos y clasas que prosfaron servicios 
técnicos durante la eepasua do huelga.
O b l i g a e i o n e s
S» han suscrito 699.000 pesetas en
^  dsl actual paiAai
■ Oflolal
Bn ol fronts do Isonzo inforier eenti- 
Buíren oyor loo oeeíoBoa do ortillorio 
Gonila las linooa onomigos.
Hornos raefaazade on Cof80 un eontra- 
atoqué, hoeioado un centonar do prisio- 
nares, ontra olios cn&tre oficiales.
Bn la zona do Telmine, nnostoa arti- 
lloriá bombardeó ayer la ostadón de 
Sahth XiUeía, donde so señalaba movi­
miento da tronés.
Tambíón en el alto Cerdovolo y moaota 
da Téánoza hubo violenta acción do arfi* 
llérlé.\; :
l$na do nuestras tosen* drilles bombar- 
dló la linea do Goritzia Trieste y la aéta- 
ción do Rosfomborg; con rosuUades ofi« 
Oléis.
Los aviones ragrestren indomnos.
Yáries hídreavionoa onomigos arroja­
ron Xa hacho última algunas bombas 
sobra Vinicla y laguna do Gradó, oín 
causar víctimas.




Bntro la población búlgara do Monao- 
tir cundo ol pánico.
Loa servios, continúan avanzando, y 
les albsnasis, lovantados en armas eoUf 
toa los austríacos, han tenido senas es­
caramuzas en las ccrcaníaé do Durazze.
De B erna
Hablando flaro
Bn un ponódico escriba Maximilisnu 
Harden qua los mayores enemigos d,9 
Alemania son osos onorgúmonos que 
intentan hacer creer al público quo la 
gaerro está ya ganada.
Estas gontos-í-dicerrson las qus qui- 
siorau anexionarse Bélgica, privar a In­
glaterra do sos dsrochos do libertad on 
los mares, arrebatar a Francia sns más 
ricas provincias, y humillar a Rusia.
De G inebra
Corrupción
Las autorididcs bsrlinasas han puosto 
mane an un grave asunta do oerrupción, 
quo tiono cómplices on todo ol imperio. 
So he comprobado quo unos onantos
KnI«Cám.»í«le» ComBcn n  1». «• Bwlw «twt.» g«»~
vot.4o, « t . , « »  taoloM. .1 .ta ll. 
rrogando por sioto mosoo' la duración
e ve
.................
¿ e  ZoMám
E X PL O SIO N
Ha oeurrido fuerte explosión en un 
depósito de artillería de Koehigsbérg, 
ocasionando, e l accidente cien m uer­
tos, numerosos heridos y grandes des­
perfectos en la  ciudad.
D t  B e r n a
e n o a r o e l a m i e n t o
Ha, sido encarcelado el socialista 
Mebring.
R E T R O G E B O
L a ofensiva rusa dirigida contra 
Brumar, ha obligado a retroceder con­
siderablemente a los alemanes.
. . g o o t 6 g a t o i « a
S n  Berlín ha sido convocado una 
nueva revisión de reservistas, desde 
1869 a  1897.
D e  W a s h in g to n
N O T A S
Se han publicado las notas cambia­
das entre Alemania y  los Estados 
Unidos, con motivo de la fuga de diez 
oficiales pertenecientes a  navios Ale­
manes detenidos.
Según alega Alemania, los oficiales 
desconocían que faltaban a  su palabra 
de honor, pero los Estados Unidos r e ­
plican que es inadmisible esa ignoran­
cia del derecho internacional.
J>e M I M
S L K R O M P R m rZ  
iH B R ÍD O  : ; :
Afirma un oficial suizo que el hrom- 
printz se halla en el Hospilal curápdo- 
de las< heridas que le ocasionara en la 
cabeza na casco de granada.
D É PO R T A G IO N  
Austria se muestra dispuesta a de­
portar a Hungría a  la población civil 
de Montenegro, donde son procesadas 
las esposas qUe mantienen bbrréspon- 
demeia con Sus maridos. '
En Montenegro sólo, quedan muje­
res y  niños.
M A N IFE ST A C IO N E S
L a falta de víveres en diversas po­
blaciones de Austria, da motivo a la  
celebración de manifestaciones, que 
agrava la confraternidad de paisanaje 
ymilitareéi
Al oonfírmarse la toma de Goritzia 
fué apedreada la embajada italiana.
D e  B e r l í n
D E T E N C IO N
É l Director de la Oficina de trigos 
p a ra la  guerra ha sido detenido^ por 
considerarle complicado en los acapa­
ramientos de Prusia.
D e  B u c a m t
M O V IM IEN TO
Es extraordinario el movimiento de
L a nube negra, la de las estrías san­
grientas, hacía ya un poco de tiempo 
que no nos visitaba, hasta anteayer 
que hizo su aparición fatídica en el 
cielo de Málaga.
Estamos en plena racha, de sucesos. 
Y lo que hay que pedir a la soberana y  
previsora Providencia, es que no siga 
su curso el río de las desdichas.
Llámase el protagonista de este nue­
vo suceso, Hugo Schimtz, de 28 años 
. de edád, natural de Essen (Alemania), 
con domicilio en la calle del Agua nú­
mero 14,. donde vivía con otros com­
patriotas suyos. ,
E l señor Schimtz era sub oficial del 
ejército alemán y  se encontraba en 
Marruécos al estallar la guerra.
Cuando sus compatriotas buscaron 
refugio ton España, Hugo se domicilió 
en Málaga, y aquíeenoCió a  una ag ra ­
ciada señorita quetenía su domicilio en 
la cálle de la  Victoria, quedando pér- 
didamente enamorado de ella.
Como triste consecuencia de una gra­
vé y  cruel dolencia,la señorita falleció 
hace diez días, sunliendo en un piélago 
de tristezas al enamorado germano.
A todo esto, el sub-oficial Hugo, que 
alternaba sus penas con no escasas 
libaciones alcohólicas, observaba una 
vida desordenada> presentando mani­
festaciones raras, que hicieron creer 
a  sus paisanos que se encontraba algo 
perturbado.
Así las cosas,^ ayer se celebró en la 
iglesia de la Victoria la acostumbrada 
misa de Réquiem por su amada, asis­
tiendo Hugo, transido de dolor.
Terminada la ceremonia se marchó 
ál cementerio, penetró dentro de él y  
oró ante la tumba de sú malogrado 
amor.
Negros pensamientos debieron pre­
sionar el cerebro del infeliz Hugo, per 
cnanto á ia salida del cemeáterio, jun­
to a las tapias de la parte de la dere­
cha, sé disparó dos tiros, sin que nadie 
se apercibiese ,de tan desdichada de­
terminación y  menos ^odér evitarla.;,
A los dtoparos acudieron varias p e r­
sonas y  posteriormente dos guard ias 
de Seguridad, siendo conducido e l sui­
cida a  la  casa de socorro de calle 
Mariblanca.
l^üé reconocido por el médico de 
guardia, señor Rosado,quien le apreció 
una herida de arm a de fuego en la 
i^én derecha y  otra en la palm a de la  
mano izquierda,producida esta última, 
indudablemente, al hacer el segundo 
disparo.
Del hecho se dió conocimiento a l  
juez de instrucción de la Merced, se ­
ñor Mesa, quien se personó en la casa 
de socorro, no púdiendo tom ar de­
claración al suicida por el estado co­
matoso en que se hallaba.
Practicada la prim era cura por el 
indicado doctor y  el practicante de 
servicio, fué conducido en una camilla 
al Hospital civil, continuando en g ra ­
vísimo estado.
E l revólver con que se suicidó era 
un arm a pequeña, de cinco milímetros 
y  según se dice, fué regalo de su no­
via.
Flórés
F íom  hs salido  ̂clíSigacionos d«l Tasoro.  ̂
•n ol corroMo Madnd C ircular
I ' « © ¿ r e i a - E l a S '  .• ■
^  doruna —Loai f̂of roy lories do^la Coru- 
^ ñ i  y Monforta desgastados par^ol despi- 
[̂40^9 tro» chroro» do Lugo, y ¿<rtgn«r- 
& ̂  estación do Cornña,
: que líaxaba 22 años do sorxicics, ialogra- 
I ‘̂ fiaron A Gasftot, oonsidorande estoa actos 
solías dada; oempoñío.
'^óiiCHdn que todo» olles sean odmiti- 
^  ̂ 'dos, snimciando que en caso contrario 
^adoplárántonórgicas medidas 
i. MaíaaaVo ronn|rán pqra oonocorla 
tas^pa«daNlé\¿^Biíntotre
■Tarfo«»aÉL^€ftntonua el.', con ñicto { e 
c é ^ a d N ^ ^ m o e n ts  do les mnolles 
:é^^í^i^§H^|||ar8e lo' Compañía t i  
4* doD i ^ arses encargados dsl
^ A a i^ ^ iw o iad és , an númsro 
y.,^^1  aa a» Varón a trabajar.
éhqu# Fñ RxVnd^al corflíctoy
Bl ministro de laotrncfiiói};! ha dirigido 
une circnlar a los prosidenu» de tribu­
nados de eposiciones «n turm» libre y 
restringido, pera cebnr ptoz«s de ins­
pectores de primers enseñanza.ordenán- r 
deles que se constituyen a la mayor bro- 
xedad posible y que smpioeon a funeio-^ 
nar.
£1 papel I
Hablando del papel, d>jo el ministro da i 
Femante
«Como mini|ito9 y cpmo particular, ms 
Inlerosa el aaupte, y solo.deseo que lie- ^
f'uen quienes puedan dafmo alguna so-  ̂ación, en la^segujridad do que haré /* cuanto oslé da mr^parto.»
((LftiBpooa))
Dico  ̂«La Bpocs» que hoy cumplo 86 . 
omporaáoif-^do Austria, y lleva
anto
Torpedeamlont». 
Bico al cLloyd* qne el vapor ingléS: 
aWhitgiet» feó torpedeado y  echado a 
pique, soñalándese como desaparecido 
en 20 do Abril
E lkalsér
A su regreso dol fronto da Somme, ol 
kaiser atravooó Colonia, aoompafiade dol 
Botado Mayor, y hube do ovilar, visiblo- 
monto, todo contacto con ol pnoblo, li- 
Siitándeso únieamonto t  asomarso a nna 
Vantatta, desdo la cnal sofialó la íglisia 
próxima, como indicanda quo iba a ra­
zar.
Guando atravesó Gante so tomaron 
praoauoienes para qu^ pasara inadver­
tido.
V Gemunleado
La aktUléria oneniga mostró ayer gran 
actividad.
Al nofoosto do Bizentm le Potit oxton- 
. dimes ndestros dominios merced a ata­
ques, loc^ta» contoá léétohíbhhfié lia  
manas da esta parto, que do énC[fo|toau 
aviviadas y llenas do cadávoK»
Un nueve auquo enemigo y llevado 
Cabo dnecho, fué compiotamonto rscha- 
’zade, sigaiondo la misma suerte todas 
las tentativas qno iniciaran ayer.
De P arís
Gomunioado
Al norte del Somma intentó el encmw 
ge oontoaatscar touostres posiciones al 
sudosté doManfép» s. donde roehaztdoé 
y dojando on nuestro podor olgunos pri­
sioneros.
V Al sur del Mosa, un ataque do nuos- 
tras tropas nos periqitió expulsar a Jes 
alemanes do nn puesto do observación 
an Fleury '
Bntro Thiaümonty Ficnry conseguí- 
mosiváneéi y eprieionamos 50 aloma- 
neé. ontoo olios un cfiCial.
Tam|néh x̂ oé incautimos do una.amo- 
traliadora.
' Bn ol rosto dol frente, tranquilidad.
La Prensa
Opinan los periódicos que ia vuelta 
del general Boas.-ki el mande, supone 
quo en breve so resnutorá la actividad 
Sn los frontes do Curiandia y Lituania.
«Lo Ganlois» so ocupa extenssmsnto 
do las stmpatia» de los españoles por 
Francia y trata del viaje de {ncíán y del 
, do Palacio Valdós
tropas alemanas.
( Numerosos trenes de aprovisiona­miento se dirigen a l a  frontera rn^ mana- £a (orrida de nafiBia netlu
precies febuloses
Hay más do Clon complieades.
La pelioia sigue sus pesquioas, ospo- 
cialmonto en Berlín y Graudonta, donde 
so han practicado numeresas áotonoie- 
ñas, entre ollas las do vanes jefes do es­
tación, que cooperaban aXes toansportos 
de las marcancíss, con doolaraeionos fal-; 
sos.
También han sido dotomdos bastantes 
smploados dol Gobierno y propiotorios 




So osognra quo les búlgaros refnorzen 
apresuradamente su» defensas de la Do,- 
hrudia.
Bnire rumanos y búlgaros so han re­
gistrado esceremuzas on la región da 
Kilafat.
De A m sterdam
Combate Bávál 
Dicen do Fiesinga quo ayer mañana, |íí 
la altura de ?Z«ebrugge, entablóse ah 
combate naval' éntre ingleses y alomi^ 
nés; Ignorándose el resu ltado . ] f
D e  Á m s t e r d a t n
D IS T U R B IO S
Han estallado gravas disturbios por 
la carestía de las subsistencias.
La policía rechazó a una manifesta­
ción obrera que iba a protestar ante el 
municipio.
INGAUTAGION
I Los banqueros y  los agentes de cam- 
’í bio de Bruselas han recibido orden del 
t comisario general alemán para  los 
i bancos, de preparar antes d e l 31 de 
Agosto, la  cuenta de los valores de la 
I Bolsa y  de especies^ libres o no, que 
I tienen extranjeros o belgas residentes 
S fuera do  su país.
P  Un periódico francés dice que Aíe- 
I  manía se apoderará de, esos depósitos. 





de ZuYich dice quo 
' Bromen el a cbmarine
Lo «GecetK» 




Venes móáicos cmics han sido nom­
brados para prostar te:r<vioios en tos be»' 
pitóle» francesos donde haya hondos 
portugueses;
De Petrogrado
® Oficialaños el e qeij ue — _68 de reinado, en cuy» jjteriodc de tiamf to . , .
po so condensan vanas atipas tránsfor* d to*® •! Itojnitt .parsjisti ,ol„ canonsa 
madorié del piis, fiy lalA nlw ia,
: K ha sido reemplazado
por íKussky en el mando del frente 
ru^o septentrional, qué se extiende 
desde el golfo de Riga hasta las Fuen­
tes del Niemen, al sur de Vilna.
. Rtossky había ido al Cáucaso a res­
tablecer su salud quebrantada, pues 
parece que está malo del pecho, pero 
sin duda se encuentra mejor, toda vez 
que torna a su puesto antiguo.
La interinidad de Kourpatkine se ha 
señalado por uua ofensiva demostrati­
va, hecha en Marzo para ayudar á  los 
franceses, comprometidos en Verdun, 
y por una sene de ataqiíes lócales, 
efectuados en Junio y  Julio, con obje- 
. to de impedir que Hindeuburg enviara 
Submarino |  demasiados refuerzos a Linsingen.
Si el $ £ s  de suponer que la llegada de 
Bttssky al frente septentrional indica 
la proximidad de un periodo dé g ran ­
des operaciones en el mismo.
Hasta ahora, Brussiloff acometió a 
i  fondo, y  Evert y  Kouropatkine ama- 
 ̂ garon.
Brussiloff está muy cerca de Lem- 
berg y de Kowes.
Es llegado, por tanto, elmomento 
do que el centro y el ala derechk le 
ayuden con energía.
En los frentes italiano y  occidental
nO hú cambiado latoitúácíánl ^tépa-
í| Los búlgaros hán cávadó trincheras 
 ̂ a  unos 700 metros de la  estación de 
4 Demir Hissar.
I  Én é l  ejército búlgaro ya no hay 
f  dfíciales alemanes, salvó algunos que 
I quedan en el fuerte Rupeb 
I  Se dice que en el -tojército búlgaro 
I  reina g ran  excitación.
I lla m a m ien to s
I Han sido llamados en Austtía, pára 
el 28 de Agostó; los reemplazos de las 
i. reservas de 1896 a 1899 y  de 1889 a 
. 1885.
Para la misma fecha son llamados 
en Hungría los reemplazos dé 1897.
Para ayudar a los austríacos j en 
' Turquía va a ser decretada una nue ­
r a  movilización.
N O M B R A M IEN TO  
! Gewal Bajá ha sido nombrado gene­
ra l en jefe de las tropas turcas en G a- 
litzia.
Pecas veces s» ha visto mayer ospoc- 
i taeión que la existento en Málaga por 
Conocer el trabajo da tos ya cótobrea 
,Charlottoy Liapisera.
La plaza do toros ofrecerá m añina sa- 
I guramanto mageífioa aspecto, ya que el 
:elemente fenonino acudirá m  m esas  
: este espoctáouto, según viene sueediénle 
' an otres capitales.
Guantas perBcuas to eonoeoB, ma- 
nifiosten no haber pvesenctod;» n u ica  
tal éxito do risa ye que el público no ea 
so do roír desdo que comtoi»z&n su tra­
ba jo ios citades tem es  cómicos.
Para dar mayor atoi$coióa al pregrs- 
;ma, la empresa ha centratodo al valían», 
ts novillero «Moreno do San Bernardo», 
quién 08toqne«rá ios dos primores no» 
viUos, Udiáúd > y ástequiando loa rostan- 
i tos Charlól a y Llapisera.
Bstos artistas llegarán a Málaga si 
[Domingo en el expfái delatando, 
c«d«nt«8 de Sevilla, donde torean hoy la 
17 corrida del mes actual.
Le expcndición do las entradsis y loca­
lidades para asta corrida oomenzsrá hey 
a las 11 de la mañana ©n el despacho do 
eslió Aiarcón Luján 11 esquina o. la ca­
llo de Laríos. siendo el precio do la som­
bra posotas 2 y 1 la da sol y despachán­
dose medias entradas.
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS,
-  d e  —
CIPRIANO M ARTINEZ 
M arín  G a rc ía  1 8  M álag a  
Sarvioio por cubierto» y a la lisia. 
Precio convencionei para «l servicio 
a domicilio. Especialidad en Vino de tos 
Moriles á f don Alejandro Moreno, de 
Lucena.
L . A  / k . i U e C 9 R ; 8 A
LOS EXPLORADORES
Excutsión pare hoy Sábado 19.
Campamento: Hacienda de Santa Isa­
bel (Gemino dol Golmener).
Punto do reunión: El Centro a las 19 
30.
Hora da S&U4*: Las 20 »n p án ^ .
Hora da rogrosc: Les 23.
Cena indíviáu^l y fiambr;».
Se llevará lintornes.
Advftrlencia.—S» haca público qm  el 
niño herido por la coz é& na muio «1 
Domingo pasado «a la Carrera do Ce- 
puohinos, no pertenece a ^^ploradores 
y que loqu» hicieron éstos fué prests r-  
le ios primeros auxilio? y conducirto en 
una d@ 8u camUk» a I» cesa do socorro 








D É  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Genstituoión número 2 . 
Abierto do ocho a doce do la mañana 
duranto les bicsm de Julio y Agosto.
EN EL M A R
Anteayer, ya atordsoido, volvía do 
arribada a nuestro puerto, el ssrdinal do 
la matrícula de Toirevtoja «Joven Fer- 
nand<̂ i>, tripulado por su patrón Manuel 
López y tras pescadores más.
Uco do altos, llamado Luís Fuentas 
Gaitordo,»! realizar ia maniobra, da rizar 
la voto, debió sufrir ún sccldenle—no do 
otro modo so fxpMcá él suceso, pues ol 
ínterfaete ora buen ,̂ 5
egu» y d«sap»r»oíando, sin quo '«©ivieso 
más a la súpeificie.
L«s demás compaSer©», cuando vie­
ron que. Luis no «p^rtícígi, comenzaron e 
m íizar toda suerte a» maniobras para 
encontrarlo, pero en YUQU, ai 





qu® Si hiewfcn, 8* iogré qu® Sob?e sdoplóa ád^fxpósíti Francisco
'* “*^ ■ *’“* i ra.«»«t.
*Paf ña, dartaie la madrugada 4» «yaí í 6 a P ^ ^  f« ai'M«ni •
da&pués ás realíssr varias «©paáas cofc ¿ ÍÍ^rS
fáÚ96, m  coasigafó ®xí?a«# ®1 c»dáv«#  ̂<?f|no
dri iafcrtunads «ariso. '   ̂ febr® la io«6rtud d«
Como ya t«ak ©vis© á« lo octt?riáo el > íoáriz, p^ra ®* «nntMido matrimc- 
ju9i iastrHeísp da la Gomaisdinda d« |  coBtumop» por habar contraído matriiBC
Marina. s^S?? Franco, éaáhi^«» ¿é í j» .w | »*®- ««««««t-* ins A^antamien^
cottodmiauto au la .parieidn, ua parau- j  Sohn
nó <m el maeila trássvérsal. dohde s« ¿ tos d® la j -  19i« ^
•naontraba dspositadó «i oadávSr. ísCO  ̂|  Ungeai® ^
nooiéáddoy Srdahanié su t r a « »  «í |  , i S n  ̂
d .p d ^ .  duudu h . ,  s ,  1. pradu. I  1
Kr lea sondeos intwvmWótt las MfeíT- | ,d f
» .ru . Joaé L lu a m , I.mu gMar. I
i  'con ia^sela' iÁiiáúó'Ú én eí p?Í®gp á® dOb*. f  
designáodosa á ^ í i r #  dicho ^
I por la guardia civil el vsemo áil »«««►■
I eionmde pueble^ MíSm I Jlsy ^QPzáifz.. 
Fii can reslltió Herido ^  urna ]^hi.
Kn la eáraal de Hlifliv.ingresaren les 
vaciz^s d® dqual puablda^^etip» Blanco 
,Q a®ítí|( ̂ uah Mjrií|, por¿«|st®n®r.
reyerta, ag;redió adose mútuaipéntd.
La pronta imervsnción de don Cíiiaco 
i  Monto]^ y dt-'ñt María Arsones, evil^,
. que al cefê l icio iu úis^.. l«i^ilntilbl«Í: éSí^';
l ^ d l i R f  I t l t S a f
■Teatr#^it9l.B :za_^^ ;
Ba vist% |ébt«nido '.adehis
atráSd en a u ^ ’̂  caí itó^ |^» rinai|r lí»*- 
tieión de m88ierosa|| parsonas, pe  ,pusp 
•noche en decena Bep|uadf| sieom^ li,
popular ebra del m acstroA m eta.' '  '
' Ciertamente que constituye un éxito
halagado», jupipjr p ^ a  s^f ̂ rin-
cípalas intérpretes. ;  ̂ ,
Sanij»*A qus oahto Is paHe d,®secuencias.
LL-... \    |iyr'iijl4l!iiijî g=»li^^piarina, ■lo hizo' con wuchk’sehsiMfilad
y ecicelentatottalíd^d^e vox, á^adandq 
él'!h»8ti«t%'®* ®®“®*tráo.,' ■ ;■;
P o r!« uolioiu íoMoa d o io u id d ítt* » * , ®‘* f¿ * íÍ£ L ñ í£ 2 iít í
fueron los qa® lograron cxísáer el cá
■ - .VBeta éesgpeoiaáa víctim® del mar c$H-1 ,di< 
taba «a i« actusUlad 47 años S® ©fiad, a años, a-***
» .  " “S*?** I  m.UrI.1dos® la dífdcciéa do! lugar donde »s éb^ i  ¡íon ^  .
UU....UU u n u f .m ,f e » . . .....................
G r a i  t l r i f l i i  ü  ] i U t i $ i
zi do toros.
t í  m i- ñlíiii'bi s? acuerda
A las tres 4a la tasrde 4el día Í5 del 
corriente, celebróse en las pintorescas 
playas de San Andrés, una gran tira ­
da de pichones, con el éxito, ncids satis­
factorio. '
Este resultado es dpblenaente de. elp*̂  
glar cuanto que el nuevo organism o,
Tifo de Pichón, apenas si cuenta dos 
meses de existencia, apesar (|e |o  cual 
excede d® ochenta e l número d® .aBqr 
ciados. , ;
Secundados con. gi:au eneaciq ; los I ci«: i,
señores de la Sociedad Tiro de pxcj^ón |  Cierta día ddl m»s 4® B»®ru v«
noz, Soíedsd jLopoz Pftáú«Iás • f<
Sarcia. ‘ ' ' . ' . - X
También |aó dsleniáo, él ladrón' 
tonio López Tdrrssblanct (») « L o z ilí^■ ' ■ _  - ^
,Poí maltraiéf ® T«rosá RopWe 
ha si.do detenido éstá íil
ro C«l®donio Azuár Gdúzáíéz. '■-■í̂ 'pv
Ayer fpocon detenidos ios tomédi 
Antoní® López Torroblafiek (^)
Miguel Qómez Grssp,o. '
Uas pareja d« SagurilU® úetUVó ®i| 
cali® d® Calderón do 11 B4rc« a Cal 
f  nío/Vicar SonzSloz, por haber maltrati 
4o & Teresa Ropero Flores.
Ante la d e ^ t»  J u ­
dien #a,ec)mp» facieron «er®r íes orocs-; 
saáíit, hariáanes José, Ricardo y Btutis- 
ta BíM ' Arila, acusados de deeobodía»*^
pftrsoBi je iquy estudiada y veridíca.
En el papel de Réqu® aderió Máuuel 
Nevares, quien puse én l«s fáat^!sim«« 
coplas tode la p^ardía ne8feá?ia!pará
aue el públieo<(i»idiera su repetición. ̂
^ Los tres potibljui artistas reeibieróh'; 
los tplauBOs e hiqieíon aweedo-^
El roste^®1 f  er«ói»l.eaiipU4 .eth  4ÍÉU.
**^Pera hoy sa anuncia el estreno de la 
iLu fn^ al Vaü», éxitoe re °
ndisii
propios dé! púoblo de Ardales
Bn au dwa»BiUoeanade§anli« 4®é>!tú..
mero 11, díó ayer «n» caida. la a n e ja p ^  
deSOañes Mariana Nlato Qortó|;, pri^ 
duoidndese i«v«s ereaipues en la éira?
wa M.CXC* *, *». v ••yr ^ V4zvF*V‘ liim ***íc*# -a’w v t- v, .
que forma parte integrante #  le  ív®" |  añ«i faerohi r«qu#ri«é® per el guaruq 
. .  , ,  ̂ a Torres Alvaroz. para quu f b p -  i
daherén él paso «basivo que vepíaq ba- 
éiiúdé parr *a verefia de la pnca qu®; 
aquel gaás4«3sa. , . ' ,. .  ̂ : 1
'li^e preismdos" »é negaban car j 
las órdenes, dri guarda, quí#»? pura huofrr; 
se rospelar »pup|ójé^n parsmna a los: 
hermanos Bínw'*'''̂  ' ' ' ■'
presentacióp del Tiro, Nacional de Má 
laga, han sido tales los esfuerzos de 
aquella entidad y tanto el celq, entu­
siasmo y energías desarToílados,' que 
han conseguido el resurgimiento de un 
organismo que parecía muerto, dotan­
do aquellos terrenos de unalústaíaclóii 
qu« aunque en realidad casi itúpcovi- 
sada, responde perfectam ^te por súu 
condiciones de seguridad y ornato, a 
los fines que Ja Sociedad aspiraba. ,
Y dicho, esto, que Gonsideramos ín- 
dispensábie, vamos a reseñar él orden 
y  resultado de la tirada*
Orden de la tirada 
Primero.—Tiro de prueba, Un pi­
chón; entrada, citico pesetais; Handl- 
cay.
Tomaron parte treinta y treS tira ­
dores.
Émpatáron los señores don Rafael 
Canales, don Nicas Bandrés y dotí Mi­
guel Fernández de los l^ios, que thA- 
taron siete pújarok slñ errar, diVidién- 
dosé la poul entre lois mismos.
Segundo.—Tirada a siete pichones; 
entrada, diez pesetas; Handicap.
Primer preMio.-i—Una escopeta aUto-  ̂
mática marca «Jabalí», calibre 13.
Segundo premio.—El 20 por ciento 
dé las éntrádas. '
Tomaron parte veintisiete tiradores, 
ganando el primer premio don Angel 
Martínez, que mató sus seis pájaroS’ 
sin errar y siguiendo la tirada entré 
los señores qué no tenían más que un 
cero, se disputó el segundo premio, #1 
cual le correspondió a la sefiotá doña 
Garmelina Bentabol de Jiménez, que 
mató ocho pájaros de nueve.
Tércero.—ü n  pájaro; entradá, cin­
co péSétas; Handicáp, ^
Tbíñáron parte cinco tiradoirés, lié* 
vándose la poule, el señor don Rafael 
Canales*-  ̂ -
Resumiendo: Que él acto resüitó 
atrayente é intéréáaáfCé.
La concurrencia numerosa y  distin­
guida, siéndo la nota saliente y  carac­
terística en el triunfo, dé la señara do*- 
ña Carmelina Bentabol dé, Jiménez, 
qUe no lo debió por cierto, a la galan­
tería ni indulgencia que los Comensa­
les, sino a sus verdadéros méritos en 
tan difícil sport. «
Como consecuencia de este suceso, 
parece que se proyecta en la Sociedad 




l í é s Ó E  A N t E Q U E R á . ;
Fiestas y  toros
Ay®f faeren deaancajjnsáoS ios sola 
feaprnoses íoros 4® ía soí'sáítaAa ga»a- 
4«riñ áe MsraaoBsnta Maris, que están 
Hamanio fa ateción pe» lo gmmias, 
gOfílSiS y b:i® * ast^íios. Ss áspera* coa 
funássmsnio, uaa isvaojón 4® eficieho--' 
«an-to do Málaga ydimaada como dq 
mU} íórmino, pa? ios granas® d»s«as qu® 
hay áo v&t a P*ep Madrid, qu® goza d« 
inmoBSfS simpaíííis «atr® ios aficiona­
dos. Hoy qu®á*rá oonctuifio «1 exorno 
á^ ía salí® I:5f*ní9 d@ A«t«quara, antes 
K«S«P®5 iondo 8® «stablsca la faria. Lle- 




• NíU.—H t tenido «1 ’gust#, da recibir 
ia5 asaora un B. L. M, áoí alcalá#,fedjun- 
táía<Í<í̂ » sria papei'ete» bdnos dO pan para
loa pabras. qu« agradeesmos*, \
.lIBlilll- ..lili'.'inli l .■|•«' JjIjidíliÉfaiWlim
g o m iI í @h  J P M Y M ^ ÍA Í
P.tasíCi.d’» por el sañor Sgea Kge» y 
nslsfianio les vocales que io integísa, sa 
rnualó ay»r «sí© organismo, 
lis kád« y aprobada •! acta d® la sesión
mii-íirior.
;? a rttl infarmapropcHiendo 
Ja-r.T?ds «I tanto de culpa p-ír «ssoos- 
d«I atesíde d® Cc-tn. rííEmlír 
car.íí:;ifl!de8 py«codfflníe« (>®- 2o ??>? ^00 
por 4ólntos lo t. mií g'^nte 
1915, qm  qu»».ó s j* ' m si. 
A,'?íió' ft.» s i f mur r U í vv í?. 
lefrív;i§íugK'i®s!f c-a n áe l í «wh&' R. y  
gíAStos ii í rw ' eset  ̂ tr  ds ti* p- 
c£óa d©i »xpóaít© Meriaa© R<̂ f«.©í. fió 
la S. T. Andrsdss Bómez, d® Málaga, @ 
Mam iáém de! expósito Padre Alcántara 
Araná® Barrienuevo. de Málaga.
A propuesta del s«ñor Ortega Muñoz^ 
quede sobre la mesa, el xnfom® iélativer 
a la reclamación de don Juan Balli^® del 
'Pozo, centra e! reparto de «rMírie es Be- 
mmecurra, para 191S.
Se aprueban las infermes sobre las 
cuentas del suministre a presos de la 
cárcel de Audiencia y Correccienaí de 
esta capital, durante los meses de Febre­
ro y Marzo de 1916, y de Vélez-MAlega, 
durante Bnero, Febrero y Marzo de 1916.
Son deslarades de conformidad lé* in* 
formes que ee detallan:
HUft deppfqnayon a ?«rrer, y el for^  ̂
e*jserse disparó .el artóa, sm que hu- 
bierá quaiamenteif dWgrecia alguna. I
iSsta hecho fuá «aíífietdé p r t í
M*«t* póf’®! «añor^Físea* «fi*hé^aS*“ hr
tifo 40 tth delito de ddisebeAíenpia AyaT*» 
interesando 8® Impusisra a ceda d |
lés p|0O|Sád«d F#“* “ *®** yun día de arrww m»yor, acofsonasy!
Éh él ábta dál jiiqío f  fídié él dOiaita- 
d ^  íá^ tttábh ,í|lf  iáéal íétiró lé acusi- 
cióh qué' v ^ ik  kiíslehiéndój de eeuetdé 
. con la calificació'fi áal dsftháér kdñér € t- 
I laíát qub'Obtimáblá'ho érOh' lid 'pWGíMía- 
I dos autores á» tal delito. *I Ahlé la kák  sééhúia eOmpareeieron 
I  Manusl Sarmiento Gómez y ,MaW®
I Arritga Basqueño,. aousádes del eéllto
f dOBuriO-' ■ . ' ■
i  Kt día 11 dé Gotqbipe paesd®, « Pfoq*
f safio Mana®! Sarmiente, susiraj?, áw^h.
> deaküMé'dol «arroro Aateni© Ruis f * ! * '
' unac»ji ©en^twa'.corsos, nnafósy Ú%f; 
usado, .propiedad, .4® K pnrquesa-db  
Fontaila, valc-riádeó'ñb’lSw.p«s*t®8- 
■ Lbs rliirñéafitrsgRron íes etectos a  la 
temblón procesf áa Paz RurgO®»P r̂ájj®® 
los v«nfii*?á,' t ifiétnó^doi© ' j  roparhon- 
iosn'al impopt® l« Ja vímía. ■ ; '
Mas .tarde íoOfoh .kfi'̂ ó̂átááfes péí lé po;_ 
lick ios careós, qtíl o b tó ; |k ' efe ; peder 
d^sudufiñ^: .:vv 'í ' ' •
Ht fiscal eaíicfto ímp'udíerffi a
' un> deUía
dq huri^. te pana á#
kiréste ín^fifr, á Pés¡ Jfer-dO-.l^
.pesetas ,i3,e.,muit«; oteo ■'pf'éáditadĥ »ô
■ ha kíno jazg^d*  ̂ ®fetíQntr«éáá TObáMe. 
■"Ladkfdbáa, fiste te'éé®tdstedió*i.;afi».i 
mativa da Ios,pr©ce.ísdo8, consideró ías-
■ necesaria: i i  .




V:' 'Fpk tóuerto do Bmilie' 'iiménez -AlĴ Iâ
fio,’hífého ócferrida 'ek fet 'M-njt|ííí»l'Gtfí!.
' Épr rbptó 4k ®afktls Pejmáédez M ar- 
'finikíeafio'autor'de! -ÉBistBOv *a no-rio
'í*-'
;■ 'El da’!a'M-®ro«4i ptteimiori®'. d®-..'Ma- 
■''fettid FfiíkmO'-'Gísneros, r» co»s®ou««hía 
de! strop®!!® sufrido por fenay vagoneta 
4¿ mái^o an teSjébras del pantanle d®l 
' ' Aigújerel ^
íí' vigilantes de este
.'Cárcf!, par tu rodusó.déia ;,*pl*m.a Ta®'
,.d'SroLoygorri.
ÍEí'dc ia ASa'meda; peír huHó'.á® ,'alh8.jás 
y prendas a don rPedró Ak4i4‘.-jíáu'Ófeiz;? 
p.i,eaáo eutíF® pkmsn.Gair'Má, '4010,08404 
^delaeaób,,
V. -’' ' bfititeOB
 ̂ Por la Dirección gónere! de .Prisiones 
t  hk-rido deiadláudoli la  central de Grana- 
 ̂ dá «i penado Jesó Herrera Bivés. .
[ A la de ente eápital, joeé Lupjíáñsz 
" Sáncbfiz. ' '
 ̂ A la do Véléz-Málaga Pedro Arggón 
[ Raíz, ai ebjjato ,de «xtingiqí ia« pfúa im- 
I p̂ qesteŝ ,;®® c s tts% ^  ,an-
I Por la sala primara ha sido condenado 
a le pena 1,25 ;pás«t«'s de multa por tin 
í¡¡ delito de lesiones, AlLuso M«n.a Aguí-
i í w  ■ , '
Visita de cárcel
s ' Hoy por ía mamna taudrá ingey-la vi - 
r- feita s e m a n a l í  árcoi, en compUmiento 
d» lo priVBffl.ido e.íí la Lej.
 ̂ SeBálamietetofe péẑ á mafiattA 
I  Séoeión i.*
^ AIam®la.—ladá'e’Bte id» epsiaeióa.— 
D f«»Hor iqeñor Gakf&t. Procurador, 
señor Riv«ra.
Alore —lacidente de apelación.-D®-. 
tensor aĉ  oor Orioga.—Proeurádor señor 
Na '̂-arro.
Secciin 2.*
Santo Domingo.—Disparo y losionis, 
dosé Saparrós Cervantes.—Defender se­
ñor Estrada.—Procurador señor Saga'- 
larva.
Ei vendedor 4« dóaime» dalajLoítria 
Nacional, Boriqu» Oriíz Jleti^qro, de- iii 
nuneió anech® ea la Jefatura 4 # ,  
cih, que cuando pssab® por *1 pueniq de.
Aranñán »®1eapreiriteó iS e n o d é r  ultimar el contra^ kolo
do que «máífcJa poimk, pidióüáde euar dks^ía».
tro fióoímos, a lo que accedió Eariqu# ^
entregándole díte 4«1 ,núm®ifqT|602^ ' ' Gitee B im eteaM f /  <d.'.
la prím®ra •eri*)' ^eccíopea o- f  9. y i), t ®* enisedbs sóptímo y ootaetedé ia  
doa.4el núwiert 17.3.40.-..,,.:,...,,,'; .̂„ . .. iíÍa5m!al®»iod»Zado-
Disbes dósímea. a prasenma del dér,
nuneieBteJoii 4«Jó qif citefio duját® 9h ]¡>f“ p©r el público coa expresivas mfeestres
granlísimá del teatro do Eslava do Ma-
*̂̂ E1 ás do Asonsío Más y Gadc-
Bás y ík ™^*icd d®i grandioso composi- 
irBteaús, popultrisimo en «I mundo 
irieti piér k #  eolebrados valsas, . i u
,0 sifipfceib íiie este teatro e« heUe * oa  ̂ t *  gHtcogito g r i ^ t  4® S*r*'
hriácfteki con el autóntíco y feméSf = ripado el aíftorvPétese^áeB W
.« > u a L » u  ..•
aehtií** éñ*Raris,y que el próxime mes Galdesncy qUé liSié kegúnde y fies-
Iserá per este ccpit»! con objeto de em- |gB»i deattee en ©ate cepita!.
kénder un viaje par» Africa, donde tie- .
eoue impjrfsíonar une gran polioute «---a Misteterto de le Quotía han fide 
k ta u n ftiM p b ititt íC a a a iin é #  ® ® « !^ 'd s>¿h Don Féráándo Rodríguez Oabí6ra,.s«rgen*
te de la gttsrdikóiril, 100 pmótes. ’ .
Don sWoriano % t e j ^ ^ r l m a r  tenien-
te do la guardia oivit,^T87'Wnéaetas.
«, demi- 
lívilkú-
der ^e Isibfl Reáríguez 
ciliéda Oto la nal}® deifHcppitkl. 
mero 8. ■,V r- ' y
Guando Enrique se prefcM|^ te ter- 
do pare recoger las 28 psastp», y t M f t  
tes décimos, dijo laabsl que «1 ih4i]^|uo 
de Nfirenciá.pe lof blbí® fievado. J 
Laáapuneik éa hkiramitedo al juez 
dk if  át^coión del distrito de Iq Alameda.
■ xi.;..- “““í ' ‘ '1 .í
Anocho so suscitó un í rly®>iíé ®u 1# 
cálle dé AlCézabüte entre Añionle Bten-- 
ce Gáráii y Antonio Bcmfhgti«z Belttán, 
háciendé él primero contra elneganlo 
un dispáko de révolver, que per fortuna 
no 1® alcanzó.
Patnvp ai autor éel dlitpáio el guarda 
párttetílIr-Féknkisco Osuna, ecupándote 
un revolver siatéma Spit, con onctre 
cápEuteaecrgadeayuna vacia,
■ Lú O'períafea, intervención^ de 
gusrd.'» cviíó que »! hecho 




f  Hoy seiá un gran día para la Empro* 
lsakl««ri« Sálá% pufi® es tan interesante 
|^ C T Í i o l p k t e . m a q u e  esta noche, 
l4pfÍ»láiÉi(Í. knéiitetafeióa seguros que_ todo 
-Málaga tflaiiá e le  tsquilla del mismo, 
presuroso éc‘ébiéÉér4écaÍidad«s e fin de 
poder disiErutér dé  ̂ tes prímicies do ton 
interepant®^;.qk’̂ y ||» ¡é q « ^  «spec-
para 8U p»89 domleiliadoB qnesta
provindia.
dé loe montés ..Almoohar» y «Cuevas», dq lee
es e tte- 
al re- 
ftfie
R W A SB IB M O i
. Hemes racibí4o..;]^q ......
90 á* te Historia dé Xa Querrá Burjtpeá 
de Í9Í4. lí>áñ*z y
c%3& - Prometeo, de .Va- 
tencia. ' ,: ■. ;
, GaníicKcnl
La heróica d e f e n s a I q s  fésfierOiS 
marewa.-r L^-, ij|kg»dk .dk| ,C.Ó'fiwé|^i- 
raEt® Ra.Oi^P.c'h.- '̂Ltt, bktkite 4*.
—Lâ  !rel,ir*dá »1 Y«ar.—La. ÍKvavqéímllh 
:-;dídesa-d» Jlífteudc-r-Lá lom.* d.é®te'r8t. 
v-Láf;'i«p'qd,kejón..-^sr|8iáipf,te;lf4 :'cq- 
mendanto Jeanmot.-T-Bk i0 [
,—El ataqué nanteu. .#kák^U§:4^Wbn- 
«aea.---^aí|aÚ5^^é ■' y , '
m  fiMZ dé M a ^ a m  de F lam m p^H - 
cifiéntes ific te hátellu.wEl «cali® de 
R^ms^-píftlte..—B1 ascíto -alemán .;c6ttlpa 
■5 îFá#.'̂ "OpCp«cteké« -df le» singl**»».»- 
*ÍK *‘pfééí4éíil« poiocaró en- BélAtea.,— 
Los atemenes repasen ®I Yacr.^^Bom- 
■.báVilóô * YéNf-s^-^^-Riiwúinf^ Á.|ibry‘ba* 
tálte". ■—LU' el»» del •PanñdfkI¿a ■: Joma 
’do'' Vcriteelikis.-^Gaa^i:^ . meses- .i|.(i^%ue- 
rra.—La batalla d» FlaMeé de .fi^iém- 
bré y BnerO'de-191^) ■ /
> y  derecha del frente ~
francés íGhampaña. Yí|»y^®, .Alógena, 
.'Lcrena y Atecute).-r'Á>knbkdé,Íj|p'|áan 
ceses y ventejas icéaiés 4c les élj^.^pM. 
,r?Ba te Atsgona.'y-Goribato,®.» .#l';klá dé- . 
^seha— L ^  aTpiaoó «»lÓk Veágos.— 
Coniinueción áe l«s oombatké m  él Gqh* 
tro y líflUldo»
emp:v:ttfi[o's'pkr iéúklsnte vicíe- ,
rted^'fiprirg^s.—La toma del fortín d® 
Beaséjeur.'— Combates :«n Bagatélte y 
F«ur-dé-Parí«.-T- FíbAÍfiad y resultado 
de las operacíoneB francesas ®n Chaca- . 
pañe.—La g u em  ¿e minas.—EKÍtos 
fmncfses en Vouqueís y «1 bosque de 
Sabéti—El combate de Eparges. — La 
conquista d® ^ ^ tm a u u u a ^ illc r^ ||,
- JJ ip tí& rd h éx :^^d ^  
d« OcittbSC: 4® 1914 U: 39 de íunio da 
Í915).—L f M «rra qu Sc -̂yaa.—La'gu®- 
rrá en Mckiyétaegt*.—Sirvte «a loj pri-í 
^efocpqésts •, - ■.
La guerra en el íf.rente oriental (BkL , 
13 dé Septietobra/a dlidéduUp de 1915)>(̂  
—•Lo» ejérciíes ruso».—yieterias y r®-J 
La ío-ma. da,'Pfkéteysl.--f;;'
Bn primer lugar debutará la elegant®
y beíte báílarihikEiectra», dote éuM te-
nemes innaejorables rafcrencias y iiiegf; 
ío hafá el insuVcrabl® y tan cólebr* aé- 
tisla, verdadero rey_de te risa y atooidéi 
íá cinemalré^í'sfía B  M. Chariot con; su 
Jrcuppéqoo con te gehikí canzonetísta 
tLa VerAk, cemptetsrá él programa. _
A pepsr d« lo costoso dél ? esi’peBlásulo 
'á.tté rcppcscñtB; trcey una- atracción ¡ten 
scBsacíonái ios 'pícelos ¿sráTi-: 6 pséotas 
;-p.Íkt«af; l'iptactá butaci"'y fi''39 ■ 'ía .'geheí. 
tai. y -
iaidolioíé Herrero Granado, éiwabineíO,
38‘ft2peBete8¿ ■ ' ,Tomás Leémeé Aguado, múéíte déléf onda
de Infanterte^ ll^esetaa.
La Adminiltrieiéh de p:
aétuál; del pueble de Jubriqucv
Dfreeidtof «aeral de la Deuda y (Hami 
pfirivM haacBOédide las lifUientea peuster
**Dofia Prancásoa Pojada PahctTSpteaáré fiel 
Boiáaq® Siiutiíc á^éteéh P«jé4»> í 92^9 pe-
* * & á iáátía Plíriflearión Merén f̂ioda, viu­
da del capitán, doá Eladio Getald0Bodrigaez,^t
(M6 p es é ta s i - ' ' ' ' ' f y ' > f r " - ,
DofiC Julia Aifne» Biveraí viud» deluri-







| I  1 4 9 1 1 8
Gperaoioam de iagmsé® y,pagos yerifleados 
en la Oaj» municipal, durante tes dias 8 
vSdeAgóste dalSJiS; . ' * ■ ,
'■: -dNGSESQs^'
' He aquí algunos precios medtecdé 
y otras especies ' rt
Burgos
Se vendieroR'las distiates clases de 
a los precios siguieatesir 
Trigo Málaga, a ¿8 reates fanega.—P 
33'áS; mocho a 58‘69 —Pesetas ^8‘83 
kilos; rojo a 58*50.—Pesetas, 33‘8Í los 
los;', oébañe á 36.
Tóhdenóia firme,
_ Palenóta
Trigb'aéé y éü realf^ las 9̂  libras.. 
3á'].l y,8í*69 los 100 kilos; oeatenc» 46 
90; éebcdá hueva a 33 y 84 las 70.
AVefia a sa reales fanega.
■ Yeros a"48'i;.'':‘ '
Titos a 40. , ,
, Guisantes a 43 reM'éS' mUége. 
Lmit€^as:á7Sa..
Patatas nuevas a ¡tecéntimos kilo. 
Huevos a 1*75. dcqeaá.
Tino tinto a 6 y 7 pésetes cánteto .
Vapor®» «£itrâ o»
Vapor «V. Pétrp«, de Melllla.
» , iHiseanaa, de Barcélpna.
» «C. Saététif», dé Alickntri
> «Salvénó i dé Barcelona.
» «£m1itell6'^  Baffeh '
Vapores deapaeMSoa
Vápet «Y< Farrerá, paré Melllla.
» ^iscana», para Gá »iz.
» «C Sácfatif», para Sevitla.
» «Balvora* , para Cádiz,
Hc.riáó apr^báá.p' pcr.cuté .^ébicíno
cw l, -el.R«,gte.iK¿ntq, í t  te.^suíédad Ceoi 
jpcrctiic y kc ,SoaéyíP4,-.^-úJs«í«’dé 
ra.dé.Líber..-; y.,
Bú «i expreso d® ¡á mañana llegó eyer 
'dé. i« norte,-écn 'SU '«sposá-1-'béf»*»® 
políttek, ®1 vclíifité matedór de toros 
iaató|uéño, Fia's'éíséo Madrid.' ■».
Por te .tarda, yiáíércn dé Sarilla, au 
héríaikíáo aM tlí'y  el picader Farfán.
Aleé do» d* telérdcVdal din df teMT 
'cetebraiá junlá- '■■gOóétrií'’ 'éf.dínéria,..#! 
Cfptmjge Glaces Pasivas en il dtePáéb® 
dél señor president», sito Santo» 3, 5 y 
% per» dcspáchar áákú*«l «#hdii*Utes t  
'•prebácíón de -cUéJMék*̂  ‘ ?
: ■ '■S'e recomienda te'''4Í!ifi^ka«^ «1 ,í
Está mádrugiditeilin trié y médiáite^ 
Kó para Churriana:*' eferiuer un paisé® 
militar el' regimiento ^&^íbó»^^
La fuerza re^resaiá hoy a tea nupya











» Matadeéo. . . .  
a Id . Palo é .. .
» Id. Teatinos . . 
á Canses. • • • f
> Inqulliteato • • •
» Patentes . . . •
» Solares. . . • •
» Mereades y puestos
públicos. . . .
,* Ecpeqtáemlog, . . 
» Oé^ubte pémauales 
,. .».-.:-Cai:ru»jcs.;, .1.. , -r
» flarrés y báieas. .
á PeBaadés'r'
Agucé i'-' ''i . •
> Alcantarillas. . . 
a Extraerdináries. . 













Ü*oea variación del tiempo reinante.' *
En la Oemaudancte dé Ifiarlpa sebáapre- 
fentado el marinéró épnteta lioencüdb'Ma- 
.tias Bodrignez Cortééy el soldado de Infán- 
teria de Marina Franeisco López Yillatba qme 
difeutaba liéeneia por enfermo en Larabbe.
Sin está Comandáneia dé Marina to incéri- 
bió ayer para dediearse a la (^yegfeiónk^a- 
nuel Peña Carrasco. ' v > J ,
6^
Per el reetorado de Granuda se han hecho 
los signieHtes nombrañiéntes fio maestoos 
propiétaries:,
Don Antonio Gil Soriano, de Cafietc lâ  
Beal. • - '
Doá José. Máyerga Torreblanoa, para una 
eséuélá de Ronda.
Por el ministro del Ramo se ha dispuesto
Prorrata fiéí empréstito de con*
, yérklóh . * • . . . . .•
Personal . . . . . >» > . .
AÍqniler Andieneia  ̂ . « . . •
Beneficencia. . . .  . i *; >
PoUeia urbuna . , . , . . * 
Jornales de ucajcreto . . : ? 
Animales fiaiilBOS . . • <1" '. .^
lastracción públiea. 
Cargas ; . 
SuBcrípcloneé. i . 
imprevistos H : • 
Matériaies déribras. 
Idem de agtias . . 
Idem fie arbptefio, . .. 














'■Bo l s t i m  o f i g i a
£1 de ayer pnblicu Ip siguiente:
, Annnoio fie la Administración fie 
dados e Impuestos, séfíalandQ los aiss 3, Í0 
’ 17 de Septiembre próximo, para celebrar las 
subastas de arriéfidpé fié lóS terrenos que ski 
sefialan.
' -^Belaclén. de señores que han si<ipíU|rifi*̂  
dóá jurafios para áetUar durante ri 
1917.
V-rBalénoe pxactlcudpen 
1915, por la Industria Malagn 
—Continúa la nota fiéfias oí 
Afiiqluistraeiéa municipal en li 
• 11 al 17 de Julio de 1916.
,, R E G I S T i t O  € 3 1
/  Juagado de tá MámdÓ
Nacimientos,-rAuiqnia Herrero 
Teofiomire González Barlln,
Dafuncicines.—Ana Gnenoa Bomefe>.;̂ î ' 
Jttagddo de ¡a Merced ' 
Naoimtentos — AteaiteOariro Glmi 
Ipm Garpia Morente y Antonia Mnfipk 
Defúncionea.—Ninguna.
Jateada de Barda Donüngé̂  
Nacimientos—-Eteguno.
Defunrioné».—M%Uu Oéttés Giménez, Sáb, 
vador Paterno filata y C^rmep Gizuánkzvr 
. J iña . , : ' , . ,
^  lo f  fiiBfeieAAtéií «le
; Bar» ¿y |^J^rio« ,«éofroc«  jé^^ 
Uniffo.píécléá ®a teáp® lo» l ie t^ p i  Eá: 
OA miáfor «®mp®tencte,'
,, SI® buMte» r«f®r#nq|ító Y
«uaaíiB fárintíáa «« á®sj®ni 
. 1 ^  1* At^intetearién fio « té
80
Téta! fie le pagafifi'
Existencia para el 10 de






IM B C iE SrtX O
socio capitaHste paré ímptenttp ifi 
trúa nueva pn Audaluci»,.—}fiárifi|| 
goy, Fernapfie Caminé 7 , by jó a^ i¡






Lagncrrá en íes Gáii*pátes..r—Sd"te fron^|jf para sblieitar eaenelas •de Madrid, en el 
tern húiigará,'— c«Bábét«s en é&^aotaaltcenenrso fie trasladi^qo. esqondición 
frente orií^at^J.—SRíré al V írate f  Io|]|pre8i8a llevar los dos años" fié .servicios en 
Cárpatos.—Di»'í Bcltif.o a la Bukovinal'
' • I t e m ’p r e r i t e i é t a
Por disparar nq tifo contra un pfirvo I 
d® te propiedad io' don José Lópéx Ví- 
niiásea, qu® s« encontraba en 1a finca 
4c esta señor doneminada «Bazans, dsl 
término do Périano, ho oído dotonidé j
-i-La«yécRiBc,lÓ,n 'íSe Pl-z«myélí,—-Lá cva^| 
cuacióú ée Léteáerg.—^Rséamen do teí  ̂
cpcracion®» rUsiss fi» Febs^ro n Juiie 
de 1915. —Ls esífia fie Vérsevisí,
Envíos Pardanelos (Del 19 fi» Fcibrcrs 
«i 31 d« Julio é® 1915).—La c î'nfiuct 
d« Turquiá.—Los primoree bembcrfieosl 
'La jcrnnfiá da 19 do Marzo.—Ataque di 
los Dcrdcnoles por tterra.>—Las epora^ 
cienés cnlo» Darfianétes.
Ei dosumento fotográfico, pianos, ro« 
frates, dibujos, mapas y anaprocies 
láminas en color ácempañun al toxtO;] 
ilustrándolo paso a paso, con una prefk 
rióa verfittdéramcwl» «xccpcienal. Es 
recousfitudón gráfica y documentedf 
todos loé momentos de te guerra acias
Pocas obres habrá dele impertencia < 
ésta, pues per su loxte, su ilustración 
BU prcsontscíón «diíoria!, vordufiéri 
mente lojost y artística, supera a las mi 
joras del extranjero.
Tedas tes semanas se publica ua cua^’ ‘
domo al precie de 50 oóutimes. ietteblocimientos de Benefleenoia e InstnuH
|É|iv rión {ribUoSf uarilfios, ucirafiteli j> demás que
e
.ñna misma lesalidafi que exige el articulo 
2:° ñel réal deéreto dé primero da Julio pró­
ximo pasado. '
' « L P i C i S l  »E; üiCIEiSfi
. - Fcr diferentes .eencéptos Ingresareis ayeteíá 
«Bto Teteréri» de Hoeicnfia 61.888*41 pes»- 
■■■tei,»
Lk BireociéU general de lá Deuda y Clases 
Basivas, ha comUaieade al señor Delegado 1® 
siguiente: . '
' . ¥«oriendo en l.° de Octubre de 1918, el cu­
pón número 6 de los títulos del 4 por 100, 
f intorter de la emisión de 1908, asi eemo uif 
['fttimestre de intereses de las inscripclonés ne- 
minativas de Ignal, renta, el enpón numere 
29 de los titules del 4 pea 100 amortízables.
en variado de la ley de 86 de Junip 
|S P  él cupón número 101 fie ' ”  '  ’ '
f  ér 100 exterior; acordado que ____
éptiembre próximo se recobren sin tíémpo 
limitado en esta Intervención fie Hacienda las 
de las referidas déudas de 4 por 100 anteriQp 
ŷ amortte»bles y las iasotipriOnes nominati  ̂
âC ^^14 por fiuO dé Corporaciones eivileŝ ^
|Hall8 de Agosto
Matofiere. . a a • V
á délPate . ¡
» de Ohorctesm
» áoToatíAtei «
Snbarhanos. 1 V » ‘ 1
Pententé. . é. 1 • •
Ohorrisa» . O : é s *
Gártama • . 1 1 8 *
Bnárea . . “• » é $
Morales . • • • 9
Levante. < t a s *
(tepachfeuM. ® * • «
Fenoearril . # » » *.
Sapianilte > ® * • f '
Pal® . . O » • o h
Aduana . « u 'k- , -k " «
Mnclle . . i 1 í# S
Central . . • 1 0 0
Bih*riMn»i Faoriá





















8̂ |86*90'' ' Tefal *- ■ i * ■ •
MftiftHero :
Bste4® fiemestráttvp de ¡as roses saorilloaá 
en él fila 17 de Agosto, su peso en oanri 
la déudaal4' y deredho por todos oonceptos: 
l desfie 1 de' ' 26 kaoúhoe y 8 terneras, pera 3:126‘C0 Ur 
légramos, pesetas 312100.
63 lanu reahriPi Péso fi86'80 kfififfriúnea,. 
pesetas 5flí‘í0 ■
, 28 oerites, peso 2.133'50 kilógrameii peea» toa 213*86 . »  r-
Qtenei fmiéáSi 77*00 kilógrriqi9»i;fpcH
TEATRO VITAL AZA.- 
zarznela y opérela.
Función para hoy:
A lás 8 -y 1|2: «Molinos de. viéntô á; v\v 
A las 9 y li2: (Doble.) «Li '
>, ,váte»‘(BfltreeO')
Preeipa: Butaca, li*00. peseta 0 
Freeios para la sección doble: 
pesetas. General, 0*80.
OBiS PA 8C Ü A ^.-S8 me|ot.C 
ga.—Alameda de darlos Haes (junto I 
de España.^
Hoy, sección eontfima fie 6 fie 
18 de la noche. > .
Los Miércoles y Jueyes, «Pathé Pesî  
Todos las soches grandes estrCé  ̂
Domingos y días festivos, fimcióô :!i 
8 de la torda a 18 de la noohe.
Butaca, 0'3Q oénttmoa.- 
Mefiia generaJi, 0*10.
SALON NOVEDADES.-Granó 
de cine y varietés, totfiándo 
artistas.
Plateas, 4 ptas. Btttasa, 0*75̂
PlTáT PALAÜS.-<Sttia<É 
' .Itoriá Barate). - ' '
: Bnwiosfianeteacs dcoisii 
' tes nachra, sKhiMóndoM 
BALOM FIGTOBIA El 
su te Pteaa da te Mnroelb. O 
Tedas tea noehai exUhidóBmi 1 
ritenteo. cu sm mavevu eatoaaiM;' ' 
DINBMA GONCEBT.-Serildn I 
fi déla tarde a 18 de la neshe. 
variados números de pelierias y ¡ 
Butaca, 0*8Ó.<̂ Ĝ erifi,V*16.
CnNB H(mHBNO.--fBtoBritê ^
' e®^
Todos los 
noobs.
‘■:r ^
